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g o r a s 
^ medi tac ión 
va 
. haScho muchas veces 
t ipiD, & columnas tepe-
.7 machacona insts-
S ^ ^ u e los españoles so-





j celebré pensador 
A alwa española ha acó-
" waii' f,Wn empresas qué asonr 
^ f t m T ^ o . y q u e n o 
A v ' ^ Jdido tener cantor9S 
f e r i a n 
„ ¡a misma epopeya. E Í J 
HHH, la expresión exacta ae 
i ? %¡tmgtwdeza histórica 
m i Jactes al olvido, tanto de 
tetras heroicas hazañas co-
0 de nuestros d&astres, ó 
iemos se teado alegremente 
obre los laureles del frían-
'o, o hemos soportado, has-
a encontrarnos én Ion lími-
del abismo, la pesada car-
de míe tra indolencia, que 
hemos visto obligados 
arrojar dé pués en violén' 







v- di ^ es ^wárnente ál calor 
f/o-r recuerdo de algún ácon-
nándí"777^73^ h^tótico, cmndo 
, ^ pesrro ánimo se encuentra 
uiz siMs Preparado para la me-
,rez $itación seria y profunda s<> 
|f< lo que Joíé Antonio 
llamó "la eterna metafísica 
5M2Me España". Pues bien. Po-
•as horas han transcurrido, 
\esde la celebración de los 
'tos dé emocionado recuet-
UWf0 0 ^ memoria del Funda-
_____i¿or de la Falange. El, como 
i ^u^mpo conocer a Espa' 
3.556,65 •a; él, corño nadie, señaló 
ja táfía a realizar en cada 
• 'Fomento; nadie como él su-
{ lo cafor hondo en nuestro* P',v;̂  y sus remedios. 
¡ .fosé Antonio, con sy vida 
QO,N0p̂ p/ar y <u muerte glorió-
la K fo/J la fecundidad ásorp-
r"% dé su privilegiada in-
faMvWnciá y la clarísima vi-
miblic*"1?? de los ptoblemas nacio-





zrco. P^P de 
feíretj; '0^ 
^üX-rP^ su mt&rdo sea—co-
^ l n 0 s , d { Í o en lá última 
^ l K y d a S ^ á n a l dé láFa-
t t ^ t r o Jefe Ptovin-
^ E J L ? 7 5 a9uijón que nos 
¡ y eí Imperio que él que-
^ Z * * ^ r70«ofros la 




s o n 
O Aí4 
P E R A C I O N E S E 
f a v o r a b l e s a f u e r z a s E j e 
t e n i d o a ú n t u g a r l a g r a n b a t a l l a d e t a n q u e s } 
a n u n c i a d a p o r C h u r c h i l t 
5 Roma, 21.—El desarrollo de las nuevas operaciones en 
la Marmárica, es favorable para las fuerzas del Eje, se-
gún la opinión de-los círculos oficiosos romanos. Hasta 
ahora—se declara—las unidades británicas que partie-
ron del sector de Sidi Ornar-Sollum, han tropezado con 
enérgica resistencia por parte de las formaciones blinda-
das germano-italianas, las cuáles acaban de emprender 
un fuerte contraataque combinado. 
I El Pico de Halfaya sigue sólidamente en poder de las 
fuerzas germano-italianas, a pesar de los violentos ata-
ques ingleses con la cooperación de la escuadra. 
f En el sector sur dé Jiarabub, los intentos británicos 
. han encontrado también fuerte resistencia. 
i Finalmente, en el frente de Tobruk se ha intensifica-
do la actividad artillera, aún cuando todavía no se han 
desarrollado operaciones propiamente dichas.—EFE. 
AUN NO HA TENIDO 
•LüCrAü LA HÁAM 
'hA'lAhJLA ú& 
TAM«¿yES 
Eistambul* 21.—Al cuarto 
día de ofensiva británica en 
Cirenaica, el gran choque en-
tre fuerzas blindadas de qî e 
| Labio Chirehill en su discurro 
i: de ayer, no se La producido to 
| davía, según informes milita-
1 res recibidos, en los círculos 
| neutrales de Estambul. Sin em 
j bargo, se cree no tardará en 
| llegar y tendrá por escenario 
i probable el frente comprendí-
i do entre Sollum y Tobruk, qae 
| se extiende sobre una amplia 
i extensión desértica, de 
j relativamente duro. 
Entretanto los movimien-
tos de fuerzas se consideran 
como preparativos de la gran 
batalla en la que se decidirá 
la suerte de la? ofensiva ingle-
sa.—(Efe). 
GRAN ACTIVIDAD DE 
LA AVIACION 
ALEMANA 
Berlín, 21.—Ep la zona de 
guerra del norte de Africa, 
importantes escuadrillas ale-
manas de avionés de bombar-
deo atacaron en picado, bom-
bardeando las concentraciones 
de tropas y columnas en mar-
cha y a los carros británicos. 
Vehículos incendiados y depó 
sitos volados jaloaan la ruta 
seguida por los aviones ^del 
Reich. Las carreteras utiliza-
das para el abastecimiento de 
las fuerzas inglesas y la esta-
ción de Marsa Matruh han si-
do eficazmente bombardeadas. 
En combates aéreos fueron 
derribados dos bombarderos y 
dos cazas enemigos.—(Efe). 
PRIMER OBJETIVO DE 
LA OFENSIVA 
Estambul, 21—En los cen-
tros informadores se cree qué 
las fuerzas británicas ataca-
rán en Cirenaica directamente 
la región de Halfaya-Sollun, 
que se encuentra poderosamen 
te fortificada y procurarán 
cercarla antes de intentar su 
ocupación. Más allá de esta re 
gión fortificada, en medio de 
la cual se encuentra Bar día, se 
encuentran concentradas dos 
divisiones alemanas. 
Se considera posible que du 
rante la gran batalla de ca-
rros, la guarnición de Tobruk 
suelo | hará un movimiento de salida 
[ para cortar la ruta de abaste-
cimientos procedentes de Ita. 
lia que llega a la zona de ope-
raciones actuales. 
En resumen, todos los es-
fuerzos de la ofensiva británi-
ca tienden a aislar las fuerzas 
adversarias de los sectores de 
Sollum y Tobruk. 
Los barcos británicos han 
realizado ya por su parte fuer 
tes bombardeos contra las po-
siciones costeras.—(Efe). 




nes prosiguen en Libia, decla-
ran los círculos autorizados 
de Londres, pero la gran bata-
lla que se espera, no ha comen 
zado todavía. 
El movimiento dé las fuer-
zas británicas continúa—aña-
den—pero los combates están 
muy lejos de haber alcanzado 
una gran intensidad. 
Respecto a las conjeturas 
de los comentaristas afirman-
do que probablemente las fuer 
zas británicas tienen la inten-
ción de copar a las fuerzas ita, 
lo-germanas entre Tobruk y 
Sollum, se comunica que muy 
probablemente dichas opinio-
nes están bien fundadas.— 
(Efe). 
COMENTARIOS IRONI 
COS EN ALEMANIA 
Berlín, 21.—Las afirmacio-
nes del primer ministro britá-
nico, Churchill, según las cua-
les las actuales operaciones en 
Libia podían muy bien termi-
nar con una derrota del Eje, 
han sido, comentadas con iro-
nía en los círculos políticos de 
Berlín. "Churchill—se declara 
en la Wilhemsfrasse—oTviáá 
por lo visto que Waterloo JIO 
concluyó precisamente coa 
una victoria inglesa. Aquella; 
batalla la ganó Blucher con1 
sus prusianos. Sin embargo; 
los descendientes de esos pru-i 
sianos no están hoy en el caM-
po británico, sino en el opuesW 
to".—(Efe). 
PARA IMPRESIONAR 
A ES. ü ü . Y FRANCTA 
Angora, 21.—En ios centre^' 
políticos turcos se estima quei 
sla ofensiva inglesa de CirenaU 
ca, más que una maniobra pa* 
ra dar respiro a Stalin. es cíNr, 
mo un ifftento de impresiona^* 
a los Estados Unidos y a Pran 
cia.—(Efe). 
PARA ALEMANIA NO 
TIENE IMPORTANCIA 
EL COMBATE EN 
LIBIA 
Berlín, 21.~Para Alemani^ 
no tiene importancia que los 
Ingleses vuelvan a recnperái? 
el litoral norte de Africa, 
declara oficiosamente con res-i 
pecto a la ofensiva británici 
en Libia. Lo interesante es—* 
añade—la campaña del este^ 
que se desarrolla muy satis*! 
factoriamente y hay que esr)e-í 
rar que dentro de breve píazcí 
facilite el cuartel general del 
Puhrer un comunicado extra-,' 
ordinario relativo 'a la impor-
tante dmdad de Rtstov.—Mé^ 
H o m e n a j e d e C a s t e l l ó n a l M i n i s t r o d e 
A s u n t o s E x t e r i o r e s y P r e s i d e n t e d e l a 
J u n t a P o l í t i c a 
A José Antonio D O tenemos que recordarle en mema 
fórmuías rituarias 
Y LOS QUE CON SUCIAS HABILIDADES, QUISIERAN INSTAURAR LA MEDIO-
CRIDAD OOMO HORMA, TRAICIONARIAN LA RA SON DE SU MUERTE 
Castellón, 21.—El Ministro pleja red de complicidades, sí 
R 
ntonto en 
Aires, 21 . -La Gasa 
. r ^ ü a celebró con gran 
ad una misa por el 
1 ^ José Antonio. 
NSn s dedican co-
«Uo ip? ? la f<?cha' ase-
I W ¿ Í ! í ? de J.a Falange, 
que 
con 
row, de gran circulación, 
dedica una página entera 
fotografías de José Antonio > 
de su entierro y un notabU 
artículo titulado "José Anto-
nio, capitán de v ^ A Y ^ a . ' -
de Asuntos Esteriore» y Presi 
dente de la Junta Política, se-
ñor Serrano Suñer, pronunció 
; el día 20 en esta ciudad, con 
| motivo del nombramiento que 
í aquel Ayuntamiento ha hecho 
; a su favor de Alcalde honora-
' rio, un discurso en el que en 
! términos de gran belleza lite-
raria, hizo una evocación de la 
vida de la capital de la Plana 
hace más de veinte años y afir 
mó que siendo ministro de la 
Gobernación, si bien no tuvo 
nunca el omnímodo poder que 
le había atribuido una oscura 
leyenda de muy compleja mo-
• MYS^a» coi i m . J ^ é X < » -
es evidente que hubiera tenido 
el poder suficiente para colec-
cionar honores municipales, 
que sistemáticaménte rechazó 
por adulatorios y gratuitos, 
haciendo sin embargo una ex-
cepción con el título que la ciu 
dad de Castellón le otorgaba 
por razones de carácter íntimo 
y sentimental, que el ministro 
; expuso en palabras que produ 
j Jercn en el público gran emo-
I c^n. 
| Dijo que aquí estaba la pri-
i mera mí?, mcomrovible de su 
vida. Se ^eñrió después a los 
que $ioro* ^^mp^ñeros de es-
i l l S S i y a s-os Bxofcsoíes j re 
eordó que aquí había nacida 
su hermano Femando, máríiri 
de España, a quien hoy la ciu 
dad dedicaba, como homenaje, 
un grupo escolar en eonstruc-! 
ción. Habló también de la obra 
de su padre y agradeció el re-, 
cuerdo que se le ofrendaba. 
Aludió a continuación a la) 
vida municipal de Castellón, 
partiendo de la época agi-i 
tade del año 1909, introdu-* 
ción a la época terrible qua 
luego bem^s vivido y rindiJ 
el homenaje de su respeto y¡ 
de su consideración a tod | 
los que en esta aleaMla 1^ 
precedieron en el Bervicio* 
© la jgá^ina 
fiepresenf ac ión 
p E LA DIVISION ESPAÑO-
LA DE VOLUNTARIOS 
DELEGACION DE LEON 
(GOBIERNO MILITAR) 
Con t íin Üe que a nues-
tros voluntarioc les pueda 
llegar un aguinaldo en es-
m i s i ó n 
E e m a a a l d e l 
Hoy, a las diez, en 
pecies, esta Delegación pone | Lteón^ «0ndas Azules", 
en conocimiento de cuantos 
1 interese, que a partir de 
la publicación de la presen-
te nota y hasta el día 30 del 
mes en curso se admiten do-
nativos con carácter colec-
tivo. 
Respecto a !üs envíos con 
festino a personal determi-
¡na-ao de la División, se ad-
miten paquetes hasta la f e-| 
pha Indicada y con arreglo 





ugar la emisión de h 
ta radiada FOÍlJA del 
número O, 
PROGRAMA 
Prl |Tiero. — Portada. 
Segundo. — "Danzas fan-
tA¿{ic*as,', de Turina. 
Tercero. — wLrs desdichas 
d; a ociosidad", trabajo anó-
l nimo. 
Cuarto. — "Escenes pinto-
t> soas, de M?.ssenet. 
Cuarto. — "Escenas pinto-
r a 0&, 
CAMARA OFICIAL DE 
MERGIO DE LEON 
GO-
para_el envió ¿e los mismos gaclón científiea -Hidrobio 




donativos en especies, 
' Se reciben en la Delega-
ción de la División Española 
Súe Voluntarios (Gobierno 
Militar, Avda. Padre Isla, 23). 
ESCUADRILLA • 
la película gigante de aviación 
POY E N CINE AVENIDA 
|».}.,Í.li..il.}..I,.ÍliI.lI..Í..lM:.»̂ .}..tni, |. t-HK-
CUPON PRO CIEGOS 
. Kúmferos premiado» en el 
pj 
Con 25 péselas el 809 y con 
1,50 «a 9 109 209 309 409 509 
100 709 y 909. 
SEÑORITA 
£ * auténtica **SolrÍ2aw la en-
fenentra en el ASEO, precio de 
¡12 pesetas, garantizada. Sin hi 
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
Sos, cortes de pelo en todas sus 
Pelnquería: Miguel 
canrmrada Norzagarny 
Sexto. — "Minueto en Sol 
M-vor", Beethoven. 
< óp t imo . — Página literaria. 
nu-estrd colaborador don 
Antonio García de Lama. 
Octavo.—Frederica de Franc 
Leíiar. 
Noveno. — Actividad sindi-
cal. 
Décimo,. ~v fe rogamos ¡Oh 
Dios!", de tchaiiko?ku 
Cierre de la emisión. 
TURNO DÉ FARMACIAS 
Del día 16Lal 23: 
Abiertas de nna a tres de la 
tardé: 
Sr. López Robles, Generalí-
simo Franco, 
Sr. D^míníruez Garzón, Ave 
nidá de P. de Rivera., 
Turno de noche del 16 al 23 : 
Sr. Magdaleno, Calle de la 
Rúa.. 
C o n v o c a t o r i a 
de concurso^ 
opos i c ión 
En virtud de acuerdo apro-
batorio para los Presupues-
tos que han de regir en 1942, 
que han sido eJevados "al Mi-
nisterio de Industria y Co-
mercio para la preceptiva 
aprobación, el Pleno de la Gá 
mará Oflciád de Gom^cio e 
Industria de León ha scorda-
dj proveer por concurso-upo 
sición dos nuevas plazas crea 
das en su plantilla de funcio 
narios* que son: Un jefe de 
M i n i s t e r i o 
d e l E j é r c i t o 
DIRECCION GENERAL DE LA 
GUARDIA CIVIL 
Anuncio.—Para la construc 
ción de un cuartea de la Guar 
dia Civil en Santa Cotomba 
de Somoza (León), se admi-
ten of-ertss de precios unita-
rios en ^ HO Comandancia 
Rural de León y en la Direc-
ción General de la Guardia 
Ciyifl, en Madrid, Plaza de Sa 
lamanca, número 3, hasta e1 
nueve de diciembre próximo. 
Los pliegos de condiciones 
y proyectos están a disposi-
ción de los concursantes en 
las dependencias menciona-
Negociado, con e1 haber anuai| (jog 
La oferta se formalizará 
con arreg'o a ío que se indi-
ca en el pliego de condicio-
de G.000 pesetas 7 ' "tra de 
Auxiliar eon el haber anual 
de 3.000 pesetas, cuyoe- car-
gos llevan anejo ei beneficios generaigg 
de un seguro colectivo que sa | Este anuncio será con car-
tisface la Corporación inte- g0 al adjudicatario, 
gramente y que cubre pensiOj Madrid, 18 de noviembre 
nes de vejez, jubilación y , ^ 1941.—El Coronel Jefe de 
m êiíe; . • ' E. M., Antonio Torres Bas-Podrán solicitar tomar par- ^ j . ^ 
te en el concurso-oposición i 
para la p̂ aza de jefe de Ne-1 ^^^ •̂̂ «Ĵ Ĵ ĴMJ,̂ M{MJ«J«JH5̂ :, 
gociado, los varones menores ' . r ,A_r^ , , A ^ 
de 35 años que ostenten en- MANTEQUERA LEONESA 
tre otros requisitos alguno j Elaboración de mantequilla fi-
de los títulos académicos es-!na Primera marca española 
^ CONMEMO 
J ^ A N T ^ l í j 
celebró e n í ' ^ lí ^ m o r a c i ó a \ f ^ o i 4 ^ d . 
Jo^é Antonio. ^ %er.M; 
memoria, consistil^0 
sodemne miQ» i!t,eron 
H 
8 celebra(io8 Glorio 
.asist.eron, a d 2 s íi & ' 
las autoridades .,de 
tares y Ú ^ T ^ ^ civife; ^ 'hüi 
naba pop 
templo. 
A continuación s* ,a i i - " 3 responso y m4s 
Suero de Quiñones 5. León. tabOecidos en las Bases ge-neraos aprobadas, con la pre 
ferencia iegsi otorgada legal- 4^^^.x«<H^>^'^^^H^H~5' 
mente en beneficio de los Ca-
balleros Mutilados de Guerra 
y Ex-comba tientes. 
Podrán solicitar tomar par 
te en el cóncurso-oposición 
para aspirar a la plaza *de 
Auxiliar, varones o hembras 1 
menores de 35 años, que Ue-' 
nen los requisitos establecí- j 
dos en las Bases generales, j 
, Las instancias deberán pre | 
sentarse antes de Is-s siete de; 
la tarde del día io de diciem-
^•K-!-M^-!-K->VK-:-VM«^H'^ bre próximo en la Secretaría 
de la Cámara, c£.lle del Gene 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
ASAMBLEA PROVINCIAL 
LEON 
pués de deposTtarU d̂e, 
1 la 
caídos, 
O p c s i c i o i i e s 
a u x i l i a r e s 
pastró. General Mola, 3. León. 
INTERESANTÍSIMO 
PARA FAMILIAS DE 5 
O MAS HIJOS 
Le Ley de 1.° de agosto da 
1941, les concede grandes be-
neficios. Obtenga el título dé 
beneficiario por medio de la 
Agencia de Negocios SOTO.— 
Sta. Nonia. León. 
ralísimo Franco número 8, 
primero, y hasta ese día, a par 
Ur do¿ lunes 24 de noviembre, 
se encontrarán expuestas en 
el Tablón de anuncios de la 
Corporación Jas Bases gene-
rales que han de regir en la 
provisión de dichas p-aza?, 
pudiendo consultarse en las 
horas hábiles de Oficina que 
son de diez a una y de Cuatro 
a siete. 
León a 21 de noviembre de 
i94i ,~El Presidente, Maxi-
mino González Puenje, 
E¿ "Boletín Oficial del Es-
tado" con fecha 8 y 9 de no-
viembre de 1941 publica ñor 
mas, programa y fenuncio pa 
ra cubrir 117 piaras de mé-
| dicos auxiliares distribuidas 
i como especifica el anuncio: 
í' Entre éstas hay cinco de 
\ médicoá de guardia, de los 
1 cuales do$ son para el hos-
pital de San José y Santa Ade 
la de Madrid, y tres para el 
.hospital de la Cruz Roja de 
Ceuta. 
T / u p^ovmoA: 
^ M - & R I A -&IBARR-&SÁ1 
C a r t e l e r a 
de espectáculos para hoy sá-
bado, 22 noviembre de 1941: 
CINE MARI 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
10,L"» noche: 
Programa de estreno habla 
do en español v Apto men^s 
ACTUALIDADES UFA SE-
MANAL y PATRULLA SE-
CRETA, formidable produc-
ción de intensas emociones. 
TEATRO ALFAGEME 
recuerda los , 
cabeza figura el í! ^ han 
José Amonio, s e c S V Í 
ra al So*- por toúcfW105, ^ 
sentes, dando las v c si«lldaí 
glamento ei jefe C 
Por la tjirde, a l'as ci^1^1*^ 
los locales dé la JefO64,80 
\ Sección Femenina ¿ 8Ciaí: 
rosario a la memoria del '8 
dador, que también eEarII7m 
muy concurrido de afilia,'11'̂  
Que la sangre y la vid J 50" 
nuestro Jpsé Antonio, E P¿ 
rosamente ofrecida por u 
fía, con el sacrificio dep 
que cayeres gíoriosament^gg 
fendiendo los admirables, con 
tu'ados de su doctrina, li 
.que su penosa siembra) ja 
fecunda y triunfe entr 
rlificu l̂ade? y resurja 
las mismas lá España 
Grande y Libre que él «e ruej 
darnos y que con el esfiLs ,qU: 
incomparaVe de nuestroLî n, 
victo Caudillo Franco, % por 
mos ver convertida en 'adciai ( 
hermosa de las real'dadíira un 
Corriente' a í tem •rifáéíen ? 
dos. de V2 a s V 4 íottl8arán 
inmediatas. U - j [José Ar 
cial de ventas. " ^ L ^ darár 
DUCAL. Avda. R^^Jenseñi 




ESPECIALISTA EN FIEL, VENEREAS Y S I ] F I ^ 
Ex-Ayudante de la Cátedra de Dermatología 
grafia de la Facultad de Medicina y Hospija* FaCul^. 
de Santiago. Del Hospital de San Juan aea Madrid. 
de Medicina y Dispensario Azua, oe 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
EAM1RO BALBUENA, 11; ^ 7 ^ 
«H^H^'H-H^'H^H* ^^..j.^H*^"»**^* '̂ 
nda 
del 
i c i d a 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,1 % noche: 
LA PRINCESA TAEAKA-
J<OWA, en español. Formida-
ble éxito. 
CINE AVENIDA 
Hg m* l/c j. 




Sesiones a las 7,15 tarde y 
10,15 noche: 
Exito inenerrable de ÍES 
CUADRILLA. El Film nació, 
nal apto para menores. Acoii 
tecimientc sofe^íuig ¿el cine 
Anuncios para Piensa, 
Paia León y toda 
TELEFONO 1103 
B A R A Z U L 
Él locai con las instalaciones más m(á!^café {Á^p. 
üaa en aperitivos y exquisita repostería.. ^ ñ c 0 ^ e á ^ f K ^ -
ioúo género de marca. Restaurant con a ^ l r ^ n el ^ra^E^T 
Bodas y Bautizos. Servicie fino y esmerado ^ 0̂  
tauranl AZUL. Teléfono 1605. Concierto diaric v . ^ J K ? " 
U EGAflA ^ Í ^ ^ T S P 1 : 
Director p̂x oVüSiCION oe Sanatorio A í l « 
Borní tLeóni.. COnsiU.U en 
PACfTFA É 
G3 ESPAÑOLA 
T O. N.-S. 
tnd<>s los 5?,-
.'faenados a nuestra 
^ ¡ción con a n t e ^ i ó n 
Tan Í'O Movimienlp Na-
08 P residentes en esta 
n o?113/CP personen en es la 
aierlC113'.̂  provincial de "Vie 
U * ^ t : ífa" sita en ^ calle 
i l?Gua! s mó Franco núme-
> 3 C d l a 22 a las siete y 
^eónVr" Dtf'egado Provin-
rde,( 
Qa CjCCioN FEMENINA P'da 
a  han recaudado en la fun 
- i r t a beneficio de los volun-
5 ^ tfos de la División Azul, la 
'as horia« que se indica: 
Mañana, basta las diez ho-
ras. 
Tarde, de seis a ocho. 
Quedando suprimido tanto 
en esta*' horas como «n las 
ítemás del día, servicios de 
leche sola ni tampoco como 
toiDp'emento de otros servi-
cios.—Él Jefe Provincial del 
Sindicato. • . 
G. N. Sr—SECRETARIA * 
LOCAL DE SINDICATOS 
Relación nominaí de los dr> 
nativos entregados en esta 
C. N. S. psra el Aguinaldo a 
nuestra $>ivisión Azul: 
Hotel Villa, 25 pesetas; Bo 
tel Lambas, 25; Florentino 
A'Varez, 10; Alberto López, 
5; María "Virginia Gómez, 2; 
Bernardo González, 10; To-
más Castañón, 25; Dionisio 
de Dios, 25: Senén García, 
5; .Bar Exprés, 25; Apolinar 
González, 25; Trinidad Ló-
pez, 5; Petra Santa na, 5; Ma 
ría Luera, 5; Arsenio Gutié-
rrez ,25; Bar Morilla, 50; Ma, 
nuel Morán Gutiérrez, 25; 
Francisco Morán Gutiérrez, 
25; Antonio García, 25; An-
toiín Suárez, 25; Claudio Váz 
quez, 25; Preciosa González, 
10; Bar Sevilla, 25; Constan-
tino Fernández, 2; Viuda de 
Severino Diez, 1; Patricio Fi 
dago de Ls Robla, 25; Rufi-
.no Miranda, de ídem, 25; Tó 
ribio Miranda, de ídem, 25; 
Aurelia Fernández, ídem. 25. 
Total, 4.466 pesetas. 
DEPARTAMENTO PRO-
VINCIAL DEL "SER-
n^dad' de 4.383 pesetas. 
!8<ffidando Hquido, después de 
\ & lodos lo» g a s t o s 
[64,85 céntimos. Damos las 
^ acias a la empresa de lea-
ñor no hiber querido co 
del ar ninguno de los gastos 
^ luz, empleados, locai, etcé-
'̂̂ •a, habiendo donado, ade-
• 500 pesetas. 
0' Ijeón 21 de noviembre de 
de 
^Todas las cantaradas que es 
11)1681 confeccionando ' prendas 
a' ^ 'ana para los voluntarios 
nbrjla División Azul.' las entre 
^'fán el lunes- próximo bin 
LÍa La. 
na x x x 
él'le ruega a toda-s l^s cama-'yiciO SOCIAL" 
'̂"las que sepan corte y con- : . 
"^¡ción, sistema MARTI, pa-j Relación de cumplidoras que 
0' Pi por esta Delegación Pro- tomarán parte en la poslu-
n'Jjicial (José Antonio. 36), lación que se verificará é do 
aa%3 un s«unto de interés. i mingo día 23, Pasarán a re-
x x x ¡coger las huch:s el sábado 
'^Pe interés para las obre-1 día 22, de cuatro a seis de la 
'^T-Todas las obreras que | tarde, en las oficinas de Au-
ri/wen asistir a ^as escuela-s I xi'io Social. La no asistencia 
r w Formación, organizadas será sever;mente castigada: 
nfrfr eŝ a Sección Femenina, (ornarán por esta Delesr-eión 
TX^sé Antonio, 36), donde se 
^ { i f instrucciones sobre 
nc 'i^señanza de dichas es-
fH^or Dios, España y su Re-
r^ión Naciónaisindicalista. 
||P;^n, 21 de noviembre de 
Natividad Macarrón Fernán 
dez, María Luisa Verduras 
ITórez, María Marina Fer-
nández Gutiérrez. Ms-rfa An-
geles Moreno Gómez, Carmina 
Marcos López, Petrita Cuña-
do. Baños, María Paz Gutié-
rrez Lozano. Valentina G5<r» 
cía Berros, Flora Alvarez del 
Valle, Flora Solana de la 
V I Fuente, Emlores Pérez Pam-
pTE de JUMSNTÜDES I pía, Dolores González Fernán 
0S '—• . i dez, Consuelo B'anco Conde, 
Siíf rüdos que se han de ce- VJ™ Alvarez Serrano Pilar 
îír/ é]: rróximo domingo, 1 Anas Ordas, Lucia Santos 
J23- correspondientes a la Domínguez. Concepción Del-
i . hda fecha dél Torneo Lo ^ado González Rosario Gar-
cía Inhiests., Sofía Canuna 
Bnrón, Epimenia Quiñones 
García, Maruja Casado Sán-
chez, Ana María Garzón Pé-
rez, María'Rivas Gago, Petro 
nüa Arroyo Rodríguez. Maríá 
afinos6 B-Agustinos,09C. ^ - H - H ^ ^ Í ^ H ^ ^ ^ H ^ 
Teresa Ibáñez Martínez, Ade 
% Juan López, Emilia Frade 
González, María Zulma Mar-
tínez Martínez, Angeles Mig-
liete Villa, María Teresa Ma 
lio Castañeirá-s, Dolores Ve-
lilla Rojo, Emilia Abián Rey, 
Nemesia Linacero Migué^z, 
Anastasia Sahelides Portu-
gués, Adela Rodríguf-? Juá-
rez, Carmen Fernán dez Fer-
nández, Dodores Suárez O n 
loz, Elena Getino A'varez, Ma 
ría Angeles Reyero Pérez. Jo 
seílna Fuertes Gonzá'ez, Ma-
nuela Vela Bueso, Felicia 
A-onso Fernández, María Lui -
sa Pr?do Casuso, Visitación 
Lobato Castañón, Matilde Bar 
den Suárez, María Sandovai 
Suárez, Consuelo Pesquera 
Hoyos, Esther Fernández 
García, Felisa Lescún Roídán,-
Delia María Gonrepción Gar-
cía Alonso, María Luisa Ra-
mírez de Vergel. Eüna Lina-
za Cruz, María Concepción 
Barthe Aza, Emma Faleón 
Rodíríguez, María Luisa Be-
navides de la Barga, Victori-
na Pérez Garrido, María Gon 
záTez I/avets .Escolástica. Du-
que Arroyo, Gumersindo Igle 
sias Alvarez, AraceU Gonzá-
lez Trojo, Josefa Carro Ru-
bio, Benita Villar Cantero, 
Consuelo Morán Fernández, 
Encarnación García Arias, Ma 
ruja Alvarez Aronso, A de'a 
Izquierdo Villagarcía, Petra 
de' la Torre Fernández, María 
Rosario C^ndanedo Gutiérrez, 
Isidora Antón Rodríguez, Mi-
lagros Castro Blanco, Josefa 
Hernández Diez, Matilde Fer 
nández Alvarez, María Luisa 
del D'anco García, Dolores 
Crallogo Fernández, Enedina 
Cíausin Martínez, Angela Al-
cabo Ortega, Feliciana Valle-
jo Linares. , 
E N L A C A P I T A L ? 
[.• % i i el despacho del btr.oi 
Alcalde de.ia capital, y t>ajo 
la presidencia de éste, se ce-
iebi*ó un reunión, a' la, que 
asistieron el .ngeniero jeie 
de Obras Públicas de- ia pro 
vincia, los arquitectos uiu-
nicipaies y la Comisión oe 
Obras del Ayuntamiento. 
Ei objeto de la reunión era 
el estudio de una proposi-
ción que el represe..i^ntc de 
una empresa indusa ¿ai ha-
ce, para la instalación de un 
servicio de trolebuses, o sea» 
para que nos entiendan los 
que no lo sepan autobusés 
dotados ae motor accionaco. 
por energía, eléctrica como 
los tranvías. 
Este servicio, que ya fun-
ciona en Bilbao, que fué: la 
primera población de Espa-
ña en instalarlo con magni-
fico resultado, y en Barcelo-
na, podría prestar grandes 
servicios a Ia capital leone-
sa, tan abogada ya para su 
expansión/futura que nece-
sita, indudablemente, acce-
sos rápidos y frecuentes a ios 
pueblos de los alrededores, 
que pueden considerarse co-
mo acabales de la ciudad^ 
El alcalde, Dr. Justo Vega, 
dió toda clase de facilidades 
para que pudiera ultimarse 
.el estudio de lo que seria 
una importante mejora. 
LAS OBRAS DL LA 
GRAN VIA • 
Con el ritmo acelere^ 
que permiten las circuns-
tancias adversas casi insu-
perables, con que se encuen-
tra la Alcaldía para el trans 
porte de materiales, están 
llevándose a cabo las obras 
de P avimentación de la Gran 
Vía, en el 'rezo de la A v . -
i ida de] Generaf Sanjurjo. 
El alcalde nos manifestó 
oue está resolviendo esas d i -
ficultades con el firm deseo 
de que antes de que se í n -
dice el mal tüfenpo que^e 
pavimentada por lo menoa 
en el trozo comprendido has 
ta la calle de Fajeros. 
LOS DÉTTDORES POR MUL-
TAS MI i CITALES 
CUADRILLA 
la DeMcnla gibante de aviación 
HOY EN CINE AVENIDA 
Gon objeto de legalizar las 
cuentas municipales del ejes 
ciclo corriente, y encontráis 
dos? en descubierto aigunaa 
partidas por sanciones im*» 
puestas, por infracción de la* 
Ordenanzas Municipales, 59 
en evitación de los perjuW 
clos consiguientes, esta AW 
caldía concede un plazo de 
OCHO DIAS a contar desda 
la publicación de esta nota^ 
para hacer efectivas las mej* 
clonadas sanciones. 
Transcurrido dicho plazflN 
serán hechas efectivas pon; 
el procedimiento legal d0j 
s—:emio. 
2)e l a m i d a M e m e l a 
L a n i e v e y e l , " e s q u í " e n l a 
^ Frente de Juventu-
Las 0nee de la mañana, en 
. ^ i ^ P o del SEU: 
JTlsias-Agustinos ^A". 
"8 once de mañana, en 
^ . dow en ei"~campo delf 
^^^Vción y D..Hosp}cio> 
V i ^ 8 de ^ te-rde, en 
"•S ^ SEU: 
. ̂ tuto-Academia Ltdn. 
ESCUADRILLA 
i película gigante de aviación 
í ^ f d ^ r r i ^ n ei K0Y EN CINE AVENIDA 
to^^os^Llprondices J - H ^ H ^ ^ H ^ ^ H - - H ^ ^ ^ 
^ m t !aPJrl5(lo9# darán comion 
a hora fijada, 
g ' F ^ O DE HOS-
SIMILARES 
/ Í ^ ' K L J 5 - ^ 6 ^ 8 , ^ecib,' h\ *< ^perioridad, a par 
_ «ÓIQ 21 de corrien-' ^o*6 toja de lata, 80 ctms. 
i ^ caff podrá servir 5 Paquete de medio kilo, 2 ptas, 
i ^ <5¿u ' b-res y 'simi:]a- - Estuche cartón, 30 ctms. 
capital dusaiijüe' Frasco lujo, 2 ptaf, 
Empieza el tiempo inver-
nal. La nieve ha caído ya en 
algún sitio. Pronto, esos pue 
blos de la montaña leonesa 
se verán sepultados, por un 
período más o menos abru-
mador, bajo el sudario i n -
menso. . 
Séame permitido, un año 
más, repetir mi llamada pe-
riódico desde hace varios ín 
vierhos acerca de estos pro-
blema- "me plantea en esia 
época ia ¿aeve en la mon-
fcañá. 
No podemos resolver los de 
alimentación y trabajo, pe-
ro contribuyamos a ello, 
abordando uno, ei del trans-
porte, que tanto puede i n -
fluir y que, además se halla 
relacionado con la higiene, 
con la saltid de los pueblos. 
Me refiero a los "esquís" 
y trineos. Continuarán por 
esos pueblos amodorrados en 
la vida patriarcal, sí: pero 
cansada, de la cocina. 
Y para "bajar" a por me-
dicamentos a la farmacia 
más próxima, a avisar al mé 
dico o a vender ¡a leche so-
brante habrá qué arriesgar-
se a meterse en la nieve has 
ta la cintura, a mojarse y a 
tardar horas y horas angus-
tiosas en un mal camino. 
Mientras tanto, unos mu-
chachos alegres, con gozo 
juvenil, los del SEU., y los 
del Frente de Juventudes 
saldrán esta temporada i n -
vernal hacia las nevadas 
montañas del Puerto de Pa-
jares, y allí, entre risas y 
canciones aprenderán un de-
porte útil con el que robus-
tecerán sus cuerpos y po-
drán acaso aisala día eres-
m o n t a ñ a 
tar provechosos servicios a 
su Patria y valerse a si mis-
mos en ciertos trances. 
Me refiero, de nuevo, al 
"esquí", a esos patines, a 
esas tablas larcas y estre-
chas que manejadas hábil-
mente pueden tranportar a 
un hombre a velocidades 
que carecen increíbles y dar 
saltos prodigíesos que más 
bien se diría que son pro-
ducto de una imaginación 
calenturienta, 
iComo que la marca supe 
rior de estos saltos se halla 
en más de cien metros! 
Calcúlese, pues, en el as-
pecto puramente utilitario 
lo conveniente que ceria que 
los montañeses de León pu-
diesen correr sobre la nieve 
al galope de un caballo en 
ciertos sitios y en otrós ata-
jar con un buen salto un 
cuarto de hora, o más, de 
mal camino. 
Y en el sentido puramente 
| deportivo lo qué puede ga 
¡Quién supiera esquiar! df 
go yo que en esto he tenido 
que actuar de capitán Ara-
ña desde que escribo sobra 
ello. ; 
Y unir al esquí la prác t i -
ca del trineo, medio de lo-
comoción que, como los " fo í 
caos" podría dar sorprc > 
dentes resultados en ciertos 
pueblos. 
Como podría darlos ía. 
construcción J esquís por 
los mismos aldeanos, qua 
admirablemente construyen 
madreñas, yugos, aperos yt 
otros enseres de madera. 
Debería formarse una " l i -
ga leonesa" de esquiadores 
para esquiar desde los mon-
tes de la Cabrera hasta ia 
Tierra de la Reina, en San 
Glorio, pasando por Riaño, 
donde ya los de "Yordas"-ht 
cieron sus pinitos. La Veci-
na, Murías y tantos otros 
parajes ideales para esto. 
Porque no es sólo el Paia-
res. Hay sitios hermosos por 
otras comarca y es de de-
sear que pronto el ferroca-
r r i l León-Bilbao, lo mismo 
que lleva pedidores de t r u -
chas al Torio y al Porma 
por el verano ¡leve por el in-
inar una juventud encerraca! vierno esquiadores a Cis-
muchas horas en casa, a la 
cual se le ofrecen los hori-
zontes de una sana y ale-
gre diversión que poder ejer 
citar a todas horas en algu-
Inos meses y con la cual, ade 
; más de robustecerse más, 
se llegarían a conseguir mag 
i níficos esquiadores, a estilo 
de ese montañés del Paja-
res Jesús Suárez, espléndi-. 
Ido campeón d3 este í oun i -
i .dable deporte— 
tierna, a Riaño, a La VecK 
lia, donde podría constituir} 
se en el balneario de Noce-
do un gran "refugio" alpl-. 
no y a otros sitios donde po-« 
der ir y venir en el día $ 
practicar este deporté qu»: 
ya en el terreno militar, dié1 
en Maraña y La Uña gran-» 
des resultados con aquellas f 
escuadras de esquiadores da. 
Mella y Monde jar. 
c 
a m i n o d e l d e s a s t r e m i l i t 
L a d e f e n s i v a r u s a y l a i n a c c i ó n b r i t á n i -
c a , c a u s a s d e l a c a t á s t r o f e o r i e n t a l 
por José Díaz d e Villegas 
81 él leetop presefmta, por bfenclapo. En la guerra lo no-
momento, del detalle día- cesarlo es atacar, y ataoap el 
rio, del afán de ©ada Jornada, primero. En otra ocasión re-
tiel nombra de este lugar, de petía ©I emperador "pienso 
El Ejército ruso está, por 
tanto, en vías de total aniqui-
miento. Los aliados ocasio-
nales de Moscú se muestran 
toponimia del bole , tambl(jn ¥acMante3 m<¡nUas 
Que Rooseveít hace discursos, 
sin espaciar os, Churchill ha 
Ideado esta vez una curiosa 
estrategia: la ínadción. ¡IWag-
nífica fórmula histórica para 
, acumular desastres! Y rrMen-
dudcsr,;tr^s que los acontecimientos 
militares se desenvuelven cada 
hacia ei dato conci^tp ser siempre el primero que 
fa impresión que puede ob- í ataca...". Foch, en su libro 
tenerse en la batalla rusa que hecho clásioo "Los principios 
se libra ya hace más de cua- de la guerra", plantea una si 
tro meses, lâ  Impresión del 
momento es bien sencilla: los 
tuación y se rre^unta, ¿cómo 
responder a esta situa^ién? 
PHisos han perdido más de tres Su contestación . es 
Iniilones y medio de prisione atacar, atacar con todas las 
tos y otros tantos muertos, fuerzas reunidas". El Estado; vez es natural, en forma me-
Dic® sabe cuántos heridos, mi IWaycr soviético, no es un E -í nos grrta para las democra-
íes y mües de cañones, de t-do Mayor miilltar. No enjul- cíasj la política internacional 
aviones y de carros de com-!cia los grandes problemas de sj les tuerce también, lógica-
bate, catástrofe sin Igual con la dirección de la guerra. Se mente. He aquí, en efecto, la 
fninguna otra de la historia resisten movidos por un odio última novedad: los anglo-
^nilitar y explicable, entre j salvaje. Y hacen táctica re-; misos fortifican, a toda pri-
otras diversas razones, por volucionaría. En este punto sa illa frontera de Turquía!! 
e s t e hecho concreto: los la lección de la Historia es| 
ru$os se baten estrictamen- ' una vez más terminante. La? v / v w S A ^ ^ x W V N \AA^' 
sanción Irremediable, es la 
u e v o s a v a n c e ^ 
a l e m a n e s e n l a c u e a ^ 
d e l D o n e t z y e n e i 
t o r c e n t r a l 
0̂  
Tantativas para romper el cateo da 
tarsburgo, rechazadas 
le k la defensiva. 
En realidad e-a pasividad, 
esa Idea fija del fatalismo 
lirientat, ha producido cons-
tantemente, en Rusia, la mis 
iitia reacción militar: la de-
fensiva, la defensiva siempre. 
No es necesario abismarnos 
en grandes exámenes histó-
ricos. Bastan simplemente 
unas citas. Recordemos la 
campaña contra los rusos do 
franceses, ingieses, turcos jr 
plamonteses, va ahora a ha-
cer un siglo, sirviendo de es 
¡senario este mismo teatro de 
Crimea. Los rusos se Umita-
ron a defender Sebastopol. Y 
» la postre perecieron. Recor 
demos ahora la guerra con-
tra los japoneses de 1904-5 
en la Rlsnchuria. Los rusos 
«e limitaron de un lado, a de-
fender Puerto Arturo; de otro 
ja defender su ferrocarril y pe 
pooíeron igualmente. Recor-
demos, aún, la guerra de 
j1914-18. Los rusos se batie-
l-on del mismo modo, a la 
defensiva* Sus ofensivas, en 
realidad, allá al comienzo de 
CUADRILLA derrota. El Código de la gue- j rra es el más peligroso del 
burlar. Sus sanciones son te- la película gigante ^ aviaciori 
rríbles. I HOY EN CINE AVENIDA 
Berlín, 21 .— Gran Cnartel 
General del Führcr, 21 .— Co-
municado del Alto Mando de 
las fuerzas armadas akmanas: 
Nuevos avances han sido rea 
lizados en el curso de jos com-
bates de la cuenca del Donetz, 
y del sector central del frente. 
Ante San Petersburgo, las ten-
tativas de salida del enemigo 
han sido rechazadas, gracias al 
fuego de defensa alemán. 
Ante la costa británica, las 
lanchas rápidas alemanas han 
atacado la noche del 19 al 20 
de noviembre un convoy fuer-
temente protegido, y han hun-
dido dos mercantes enemigo?, 
uno de ellos petrolero, con un 
total de 9 .000 toneladas. 
Otros dos barcos han sido 
torpedeados Y 
hundidos, * 
En el curso de \m nuevo ¿ 
que nocturno se ha registrad 
un combate a escasa distanc ^ 
entre las unidades alemanas 7, £0 
escolta Y las lanchas torpeckt; ¿¿fo 
•mglcsas. A consecuencia de 
colisión, una lancha rápida 1 wd* 
ínana quedó seriamente ~ 
Y en plena bâ Tia 
mada a remolque 0 ̂  ^de ca 
chas. No obst^teP?c ^ ¿ v i k s 
C o m i s a r í a G e n e r a l d e A b a s t e -
c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s 
Delegación Provincial de León 
 l  
) bsta» 
cía de las averías " ¿ ¿ o T 
abandonada 
puerto, hundiéndose a, * camino 
nuación. Todas ^ ¿ ^ ^ 0 ai 
" ,J cazfflí 
pidas alemanas han retesado »^J0C 
sus bases después de 'defenderse £nl 
eficazmente contra un ataqm^rá 
aéreo del enemigo en la primtJtja «e 
ra? horas de la mañana. nes^ 
Ha sido averiado a consecaíjas'fu 
cia de las bombas que le alcâ j ^ 
zaron, un barco de vanguarisĵ .̂  
británico, qué fué atacado P -̂pE. 
apara-tos de reconocimiento aT 
mado en la zona marítima «cQW 
Inglaterra.—EFE. JTAI 
V E R M U T p l 
DE INTERES PARA E L PU-
BLICO DE ESTA CAPITAL 
Circular núm. 266 
Normas a que han de suje-
tarse los titulares tanto 
de Cartilla Fa^niliar como 
colectiva para la forma-
ción de los cuestionarios 
y contestación a los mis-
mos. 
Con esta feclia se han dls 
la guenra y en 1016, no fueron: tribuido a los industriales 
más que esporádScas ^celo pana(ieros úe esta capital 
teos, d© acuerdo con sus alia impresos para la formación 
líos, sobre los que caía, de 1̂ FICHERO INDIVIDUAL 
momento, todo el foirnicfóbSe DE RACIONAMIENTO, ios 
peso do las armas d© los im- cuales les serán entregados 
perlos centrales. Casi diría- a partir del dia 24 del ac-
ínos que ê an contraataques. | tuai y ai presentarse los po-
pesde luego eran operaciones Í Seedores de las cartillas úe 
te»! functementadas, prooipi- ! racionamientos familiares y 
tadas y condenadas al fracaso coiectivas al recoger el pan 
por adelantado. Acordémonos una p0r ca¿a cartilla de ra-
pñ efecto, del resultado oa-' clonamiento que se tópache 
testrófleo de la ofensiva Bru- 0 de más de uno para los 
Bilcf o del desastre de Tan- 4 , 3 ^ en qUe ia familia o la 
herberg y de los, lagos Wasu- coiectividad junte más de 
fíanos, al comienzo de la 4̂ personas. 
Buerra. Los titulares de cartilla de 
Los rusos se baten aho;*a, racionamiento; titulares y 
tomo antaño, en la guerra eu- colectivas que por poseer 
t»cpea, y en la guerra de Han- trigo o maiz de su prcpic-
iehuria y en la guerra de Cri- dad' estén dados de baja en 
|mea5 a la defensiva. Esto es, el racionamiento de pan, co 
iein esperanzas, sin voluntad mo no tienen asignada pa-
itfe victoria, sin anheles de nadería para el suministro, 
triunfo. Se defienden, como deberán recoger los. cuestio-
irían los franceses, "a ma- narios en esta Delegación— 
lar", según un concepto com Sección de Cartillas—Calle 
pletamente revclucionarlo del del Carmen número 10, a 
&rte de la guerra, nunop se- partir de dicho dia. Para 
gún un concepto militar. He acreditar su condiciór pre-
Rquí una de las causas, y nó sentarán la partida de ma-
la menos primordial, por la quila y la normal de racio-
evai los rusos ĥ n perdido ya namiento, que les serán de-
la guerra. WapOleón lo dijo vueltas en el acto, entre-
gándoseles el cuestionarlo, 
si así procede. 
CONTESTACION A LOS 
CUESTIONARIOS.— Los t: 
tulares de cartillas de racio-
namiento, familiares y co-
1 w 
nanas; 
Lal que suscriba dichos impresos dando lugar la falsedad en 
los mismos a la responsabi-
lidad a que hubiera lugar. 
En su día se indicará fe-5 r ) ¡ r AAA L JO-W^ 
cha y local en donde debe- K e g a ¡8 J.UUU ptaS^f;; 
rán entregar los referidos 
motón 
lectivas, que hubieran r.eco-j tí rIos los cuales los 
gido los cuestionarios P 0 ^ ™ ^ ^ las 
cualquiera de los dos Proce- e^trefaran en umon ^ 
dimientos que antes se indi- S f í S r a r t ^ 
can, los diligenciarán con la ¿e las ^ t i l l a s a que corres 
mayor claridad posible, con- f ^ o í ^ 
| testando todas y cada una S a d ° i f 
! ^ r e T c T u ^ ^ ^ M i & S Í ^ 
X f ^ X n ^ e n conste que se entregó el 
en la cartilla -de raciona 
ía — K ^ r n l 
Al que adivine el equipo cani.g0i ^ 
peón de Liga (Primera Diri-y han 
sión). « Ma€s ac 
Al tomar su vermní "DOW^^ 
QUIEN" exija un boleto. ¡captur 
Las soluciones renútalasal) La, 




León 21 de Noviembre 
1941. 
EL GOBERNADOR CIVIL 
D E L 
miento el día 24 de noviem-
bre actual y solamente és-
En el caso ele cartillas fa-
miliares deberá incluirse a 
toda la familia comenzando 
por el cabeza de familia. Los 
sirvientes domésticos que 
tengan cartilla de raciona-
miento separada de la fami-
liar, se incluirán en cuestlo- J |FE PROVINCIAL 
nario a parte. En los ca^ s ?SERV1LIU-
de agrupación de person s 
que no constituyen familia, 
o sea en los casos de colee- \ 
tividades, se incluirá ei^ los 
cuestionarios. contestando 
por cada uno de todos los 
datos, a todas las personas 
que con carácter imanen-
te formen parte de la colec-
tividad, y solamente dejarán 
de incluirse aquellas cuya 
permanencia en el estable-
cimiento colectivo tengan 
carácter accidental, ya que 
c.:tas personas generalmente 
estarán incluidas en otra 
cartilla ds racionamiento fa 
miliar o cok : t i va. 
Se persigr- que cada ha-
bitante de 1: nación figure 
incluido en, una sola ficha, 
una vez descubierta las du-
plicadas y que nadie quede 
sin incluirse. 
Los cuestionarios contes-
tados deberán ser conve-, 
nlenfcemmí*. revisados cor el i 
cuestionario carecerán de • v V V V v V V V V V V ^ ^ ^ a reg 
valor a efecto de raciono pniller 
TEODORO LEON Los 
Enfermedades de la ̂  Joniba 
miento de todos los artículos 
que mediante ella haya de 
^PofDi^s , Espáña y su Re- 1 asistencia^ f f ^ X ^ ' l 
)l i  Naeinnal-ñindifa.- nes. Ordono I I , V . n v Â ' } 
Teléfono 1458. Pe 10 a 2 y %lo d( 
d € Í 3 a 5 . AAVWPN,S( 
aumento de 
lez c é n t i m o s 
Se pone en conocimien-
to del publico en general, /WV^^/VVAA/VVV ^ queda suprimido el au- y W V V ^ v 
Lo que se w c0nov 
para grencrai mentó de los diez cénti-mos en el kilo de aceite 
del suministro a la capi-
tal a que se refiere mi cir de N o v i * -
cular número 264, de fe-" 1941. ^^«vÁDOR ^ 
cha 18 del actual, siendo i E L G O B E R * * ^ P 
su precio a razón de cua- JEFE PEOVi*^ ^ 
*ro BC§eta¿s kilo, IsjEEYICaO. 
g n C r e n a i c a , e l e j é r c i t o g e r m a 
' L o ' i t a l i a n o , d e s p u é s d e r e c h a z a r 
a l o s i n g l e s e s , p a s a n a l 
C O M T R A A T A Q U E 
l o $ b r i t á n i c o s h a n s u f r i d o m u y i m p o r -
t a n t e s p é r d i a a s 
( J A N A T I E N Z A , 
C A I D O E N R U S I A 
alemán. 0 H Alto Mando 
tanc coman1̂ -
is yl Fu Africa septentrional con-
eder. e\ contraataque germano 
e UIÍ Lajiaoo Los aviones de bern-
ia a,¡."neo y ataque en picado han 
verii ̂ st)ersado las concentraciones 
éto i carros de asalto y automó-
15 Jai riles en la frontera líbico.egip 
xne»cia Las instalaciones militares 
; set̂ 'Mawa Matruk han sdo efi-
noícazm«nt€ bombardeadas. Cua-
>ntiV aparatos ha perdido el cne-
5 r¿-'migo en el curso de combates 
50>"aér«os. ^ • 
Entrelos días 12 y 18 de no 
viembre, la aviación británica 
ba perdido cuarenta y tres avio 
oes. Seis aviones han perdido 
ufes fuerzas aéreas alemanas en 
jel mismo espacio de tiempo en 
ardlWha contra la Gran Bretaña. 
) ^EFE. 
0 3f 
* d(X)MUNICADO * 
¡ITALIANO 
r R̂oma, 21.— Comunicado ofí-
—, mi número 537 del Cuartel ge 
1 peral de las fuerzas armadas ita 
•asas: 
f La batalla de Marmárica ha 
Îjtenido un ulterior desarrollo en 
p||la jornada de ayer. Las tropas 
motorizadas y acorazadas ita-
ĝlo-germatias, después de soste-, 
Vr nuevos ataques del enemi-
gan pasado al contraataque 
y han rechazado a las formacio 
itfs acorazadas enemigas, des-
truyendo numerosos carros y 
. ¡capturando prisioneros. 
[ V L.a dación del Eje ha toma 
i '̂ ao parte activamente en los 
\ 4 combates. 
^ En el frente <k Tobruk se 
P registrado violento duelo de Pnillería. 
niet^i? ayiones británicos han 
aciorp y ^nga-
icli4ós T n0 ocasionado da-
• j res aviones ingleses han 
aH0o abados en las proximi 
M Nû T Ia costa ^ Sirte, 
•oíitr, atâ U€s del enemigo, 
-o darnTtras, P ^ ^ ^ s de 
!üírt« ll*v*áos a cabo con 
la fUer7C0ntlngent€s y aecntua-
^ Îlad ^^riza^a, se han 
â ;zaS0 5nte ^ asistencia en 
líe* ^ nuestras tropas, 
ta r̂ipsos contraataques, 
)ivi. 
>o.v 
. ^ a d o a retirarsé al ad 
ks Pér(íĵ sCTlâ  113 ̂ frido gra 
T**i¿í ^"ndisi y Messina, 
^ nochV^bardeádas la pasa-
^ i¿p0r ^ aviación britá 
ílsc3 .̂ " S!do destruidas 
'y cinc ,vecÍTlos' Seis muer-
do c?,neridos se han regis 
y 24 heridos en Brindisi, don-
de la población ha dado mues-
tras de gran disciplina. En Ná 
poles no se lamentan bajas. En 
tre Prodida e Ischia ha sido de 
rribado en llamas por nuestra 
DCA un bombardero enemigo. 
Notables incendios han sido 
provocados por nuestros b o V 
barderos sobre Maltá dunur 
la pasada -noche. Castro cáseas 
enemigos han sido d^truádos, 
al ser atacado «1 vuelo rasante 
en las primeras horas de hoy 
un aeródromo en Malta. Tres 
"Hurricanc" ingleses han sido 
derribado? en combate aéreo Ü 
brado por una formación aerea 
italiana con ta otra similar bri 
fánica,—EFE. 
COMUNICADO BRITANrCO 
El Cairo, 21.—Comunicado 
del cuartel general britár -
c en Orient: Medio, del 
viernes, día 21, por ¡la no-
ciie: 
"Ayer por la tarde, se en-
tabló seriamei.te la batall:. 
de Crenáica. Como conse-
cuencia del rápido avance 
de los dos lías pasados núes 
tras fuerzas entablaron com 
bate el r j de modo intenso 
con los carros alemanes en 
las cercanías de Sidi Rezogh. 
Después de perder 70 carros 
los alemanes se retiraron. 
Entre esta región y Sidi 
Ornar, se entabló otra lucha 
entre carros. Los alepianes 
oerdieron 26 y nosotros 20. 
Ayer por la mañana se 
reanudó esta acción, que 
terminó con la retirada ale 
mana con pérdida de 34 ca-
rros. 
Se sigue ejerclenao fuerte 
presión sobre el enemigo 
entre Halfaya y Sidi Ornar 
muy activa. Ayer fueron des 
truídos 24 aviones enemigos 
y otros sufrieron daños de 
consideración ".—-EFE. 
¿SUSPENDEN LOS SO-
VIETS , LAS HOSTILI-
DADES EN EL FRENTE 
FINLANDES? 
Estokolmo, 21.-Los soviets 
se disponen a suspender las 
operaciones militares contra 
Finlandia y a evacuar Han-
goe, si ha de darse crédito 
a los rumores no confirma-
dos que hace un periódica 
—EFE. 
21.—M cantarada 
de la vieja guardia de Ma-
drid, Juan Atienza Navace-
irada, ha caido «TI Rusia, lu-
chando como soldado de la Di 
visión ÁzuL 
De su bravo entusiasmo en 
defensa de la Falange perse-
guida, supieron muchos enémi 
gos de la uniáad j la grande-
za de la Patria. Apenas cum-
plió los catorce años de edad, 
ya sentía el inefable anhelo de 
su destino heroico y prendido 
en su ardiente amor a España, 
acudió al primer domicilio de 
la Falange, de la Cuesta de 
Santo Domingo, a 05611011 ar las 
•palabras de José Antonio y a 
recibir sus órdenes. 
El cámara da Atienza montó 
a diario el servicio como escua 
drista de la causa justa contra 
los agentes del mal y no rehu-
yó ai diálogo de las pistolas. 
En dos ocasiones ve su vida 
I amenazada, pero sereno y va-
liente, ,hace huir ambas veces 
I a los cobardes. En el mes de 
i mam) de 1936, es detenido por 
primera vez y •todavía soporta 
i otj*o encarcelamiento antes de 
• 
' / v v v v v v w v v w v w » 
' F a v o r a b l e s 
a! abastecimieDto d e 
E U R O P A 
la fecha en (p» 
aprestó a liberarse con las a|-
Wá&fiíi^ton, Si. — Dosoien 
tos veintidós miemlmjs de la 
Gámara de Representantes, o 
s©a más de k mayoría para 
una votación favorable, se 
bn decĵ arado paártídarios deffi 
aárasteeimiento de Europa por 
Hofteam4rica.--^EFE. 
i dimitido el 
I) a j a d o r 
yanki en 
R. S. S. 
^ M ̂ na y 27 muertos 
Wáshington, 2l .-r- SteiTmrdfc 
embajador norteamericano en 
la Unión Soviética ha solici-
tado el retiro. Los círcutos di-. 
pComáticos estiman que te 
sustituirá Burna, agente eje 
cutivo de la ley de Préstamos 
y Arriendos.—EFE. # 
PLAZAS DE PEONES 
GAfüINEROS 
Anunciada convocatoria pa-
ra cubrir 21 plazas en propie-
dad y ~ " de aspirantes. Infor-
mes y documentación AGEN-
CIA CANTALAPIEDRA,— 
León, 
1 7 5 . 0 0 0 m i n e r o s 
y a n k i s e n h u e l g a 
EL PARO SIGUE AUMENTANDO 
CONSTANTEMENTE 
^ ^ ¡ ^ D R , C A R L O S D I E Z 
ospltal General, del Hospital de San Juan de Dios, 
^í;ríCultad de Medicina y Cruz Roja ¿c ?.Iadr 
^íALTc*. 
l). 
%N!STA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON. G E -
URINARIAS, CON SU CIRUGÍA Y PIEL 
^ Padre Isla, S; h0 i z q u i e ^ Teléiono. 13§4 
Rttsburgo (Pensllvanla) 
21.-Se caicuian en 175.000 
ei número de huelguistas 
de las minas de carbón de 
Lafayette. 53.000 se decla-
raron en' paro después de 
la orden cursada por Le-
wis. Otros 122.000 mineros 
que trabajan en las minas 
de diversos lugares se uni-
rán a los huelguistas por 
solidaridad. 
El sindicato minero que 
preside Lew i-, ha dado a en 
tender que 100.000 mineros 
más declararán la huelga a 
principios de la próxima se 
mana. Per otra parte se re 
ciben noticias de Gary (In-
diana), dando cuenta de que 
once altos hornos pertene-
cientes a Iss fábricas de 
acero Carnegie, se encuen-
tran en vías.de extinción 
por falta cH combustibie.-
EFE. 
LEWIS l«0 ACEPTA LAS 
PROPOSIOIONES DE 
ROOSEVELT 
vell había pedido en su carta 
a' jefe sindical Lewis, que se 
mantuviese el "statn quo" so 
bre la cuestión de los contra-
tos colectivos o que el sindi-
oato minero acepta.se su arbi 
trajer cuya decisión debería 
ser aceptada anticipadamente 
por ambas partes. Lewis in-
dicó que este ofrecimiento se 
ría rechazado. 
£3 presidente afirmó ante 
los periodistas que creía no 
sobrevendría' cambio alguno 
en la situación de las huelgas 
antes de mañana* Roo-sevelt 
agregó que nada podía decir 
sobre la posibilidad de futu-
ras legislaciones a regu-
lar ías cuestiont'ü sociales.— 
EFE. 
es hallado por la poíiela TOJ^ 
que le busca e ingresa en la} 
cárcel dé las Ventas, de dondÉ 
es trasladado a Ja de San Aa«t 
ton y después al ' «astillo dé{ 
Alicante y al campo de Alba-» 
tera. Cuando el tribunal rojo' 
que le condené,.fe preguntó sí 
pertenecía a te Falange, la res 
puesta del fiel falangista es 
una afirmación rotunda y el 
día 21 de febrero de 1̂ 38, en 
que consiguió la Kbea-tad, vin© 
a Madrid ^^ra tomar contacto! 
con los camaradafi de las mili-
cías clandestinas y perseTeró 
en la lucha. 
Liberada la capital, de-seroV 
peñó durante algún tiempo 
los cargos de subdelegado d© 
Preiisa y Propaganda del dis-
trito de dhamberí y de agente 
de investigación de Falange 
Española Tradicionalista y de 
las J.O.N-S., y últimamente 
I»estaba sus serviciei? en ei 
eueipo de prisiones, qm aban», 
donó poco antes de, marchar 
"^nntario a Eusia. Allí, res* 
pondiendo & sn arrojo, cae hoy 
heroicamente.' Desde su gnar* 
dia en los luceros, Viene a nos-
otros su espíritu fuerte y sn 
reoíierda 
Juan Atienza NaTaeerrada} 
| Presente (Cifra). 
c o n c u r s o 
d e f o t o g r a f í a s 
v d e s i e i t o 
Madrid, 21.—El ftxraMti 
llel concurso de iototgra** 
fias convocada por la Di-» 
reoción General de TmrisH 
mo, ha acordado no adjn^ 
dicar los premios concedió 
dos a ninguna de las obra» 
presentadas, por no rennic 
méritos. El jnrado reco-* 
mfenda a la Direecién Ge-* 
neral de Turismo que ad« 
quiera 14 fotografías do 
las presentadas que por 
sus condiciones destacan 
de las demás.--C!fra, 
No hay n e g é » 
n n k i s 
* \ w \ ' W \ A v v w w v y 
¡TRABAJADOR! 
El Régimen Nacional 
de Subsidios Familiares 
te ofrece la alegría en-
trañable del hogar en 
la combinación de im 
Pr&ttaim KimciaL^ 
Mdsmki, 2i,—En fo_ 
aáos ofidahs sé han desmen¿ 
hdo enéraicameme las aor**/ 
das circuladas en c/ éxtranje* 
ro, según las axiles se éfecttut 
t*m actualmente en Helsinki 
negoaadoms entre Finlandia' 
y Estados Unidos.—EFE. ' 
BOLSA DE LA 
PROPIEDAD 
OVIEDO 
Plaza del Generalísimo, nlha. 2 
Se venden y construyen ca-. 
sas produciendo el 7 y 71/2 potf 
100 bruto en 190.000, 200.000 
B 
¡LA NOVENA DE LA 
MILAGROSA 
10 24 DE PEN 
TECOSTES 
En aquel tiempo, dijo Je-
sús a sus discípulos: Cuando 
viérels que la a r-minación 
de la desolación qué uie ai-
cha por' ei Proíeia "u^uieL 
está en e: lugar 'santo, ^ ^ue 
ke, .entienaa; entonces ios 
que estáin en Jadea huyan a 
los montes; y .1 que está en 
el tejado no descienda a to-
mar alguna cosa de sy ca-
sa; y el que en el campo, no 
vuelva a tomar su túnica. 
Rogad, pues, que vuestra 
huida no suceda en invier-
no o sábado. Porque habrá 
entonces grande tribula-
ción, cual no fué desdé el 
principio del mundo hasta 
ahora ni será. Y si no fue-
sen a. vlados aquellos días, 
ninguna carne sería Salvada; 
más por ios escogidos, aque 
líos días serán abreviados . 
Entonces, si alguno os di-
jere: Mirad, el Cristo está 
aquí o allí, no lo creáis. Por-
que se levantarán falsos cris 
tos y falsog profetas, y da-
rán grandes señales y pro-
digios, de modo que (si pue-
de ser) caigan en' error aun 
los escogidos. 
' Ved que os lo he dicho de 
antemano. Por lo cual, si os 
dijeren; He aquí qué está en 
el desierto, no salgáis: mirad 
que está en lo más retirado 
de la casa, no lo creáis. Por-
que como el relámpago que 
sale del Oriente y se de; a 
ver hasta el Occidente, así 
será también ia venMa del 
Hijo del Hombre. Donde 
quiera que esl, viere el cuer-
po, allí se juntarán también 
las águila. I 
Y luego, después de la# t r i . 
buiación de aquellos días, el ¡ 
sol se obscurecerá,, y la lu-
na no dará su luz, y las es- ! 
treüas caerán del cielo, y 
virtudes dei cielo serán 
conmovidas, y entonces apa-
recerá la señal del Hijo del 
Hombre en el cielo, y enton-
ces plañirán todas las tri-
bus de la tierra, y verán al 
Hijo del Hombie. que ven-
drá en las nubes d l̂ cielo 
con grande poder y majes-
tad: 
Y enviará a sus ángeles 
con trompetas y con gran-
de voz, y allegarán a sus es-
cogidos de ios cuatro vien-
tos, desde lo sumo de los 
cielos hasta los términos de 
ellos. 
Aprended de la higuera 
tina comparación: cuando 
sus ramos están ya tiernos 
y las hojas han brotado, sa-
béis que está cerca el estío; 
pues del mismo modo, cuan-
do vosotros vieréis todo esto, 
sabed que está cerca, a las 
puertas. En verdad -os digo 
que no pasái s esta genera-
ción que no sucedan todas 
éstas cosas: El cielo y la 
tierra pasárán más mis pa-
labras no pasarán. 
U. Mateo XXIV. 15-35. 
X X X 
Nuestro Divino Reden-
tor nos predice en el Evan 
greüo de éste día las terri-
/ bles señales que aparece-
rán en el mundo antes de 
lk¿rar el juicio final, a fin 
Se que el recuerdo de tan 
terribles cataclismos sir- \ 
an de freno a nuestras í 
pasiones y evitemos el pe- ' 
cade, cansa de tantas ca-
lamidades. Nos avisa para, 
jme m nos ilfifmos «M> » 
prender de los falsos pro-
fetas, que enseñarán doc-
trinas nuevas, principal-
mc He del Anticristo que 
con satánico orgullo se 
hará adorar por Dios y 
arrastrará consigo a la 
mayor parte de los hom-
bres que renegarán de Je-
sús. 
-El recuerdo del juicio 
universal y de sus terribles 
consecuencias debe ani-
marnos a practicar el 
bien, sirviendo a Dios con 
fidelidad, poniendo todo 
nuestro corazón en Aquel 
que nos ha de pedir estre-
cha cuenta hasta de los 
más ocultos pensamien-
tos, r r 
En aquel ..remendó día, 
el día del Señor, como di-
cen los Santos Padres, 
aparecerá ante lo» hom-
bres la majestad de un 
Dios que confundirá a los 
malos, los cuales aparece-
rán ante los demás hom-
bres como son, con todas 
sus maldades crímenes e 
hipocresías; llenando de 
gloria y nlegria a íes Jus-
tos, que fueron desprecia-
dos y perseguidos, pero 
que en sus tribulacione-; 
no se quejaron de la ma-
no que con providencia di-
vina Ies hería.. ¡Dichosos 
los que par sus buenas 
obras sean dignos de par-
ticipar de la suerte de los 
santos en !a región de la 
luz eterna! 
FAX 
POMADA C E E E O : Quemadu. 
ras, granulaciones, herpes, ez-
cemas, úlceras, grietas, Sarna. 
I Con una concurrencia 
enorme, dieron comienzo, en 
los Capuchinos, ips cultos 
de la novena en honor de la 
Inmaculada de la Medaiia 
Mllagrosá, en los que predi-
jca el P. Albiol (Paúl, direc-
Itor de la revista "La Mila-
grosa"). 
i Mañana, domingo : veinti-
trés, a las once y media de 
la mañana, en la capilla del 
! Hospicio, será la recepción 
¡general de-Jas Hijas de Ma-
ría, imponiéndose/la cinta a 
¡las jóvenes que deseen ser 
IHijas de María. 
| Por la tarde, a las cinco, 
i también en la capilla del 
| Hospicio, se impondrán la 
medalla y cinta de la asocia 
ción a las nuevas socias de 
la Visita Domiciliaria de la 
Milagrosa, aunque no reci-
ban la visita. 
E l dia veintisiete, festivi-
dad de la Medalla Milagro-
sa, a las once y media, Ex-
posición de Su Divina Ma-
jestad, que quedará de ma-
inifiesto hasta la termina-
ción de los cultos de la tar-
de, dando guardia de honcr 
al Santísimo las señoras ce-
ladoras y las Hijas de Ma-
ría. 
En el ejercicio de la tar-
de, y después del sermón, el 
P. JDirector impondrá desde 
el púlpito la Medalla Mila-
grosa a cuantos lo deseen, 
con cuya Medalla, llevándo-
la siempre consigo, aunque 
no pertenezcan a la asocia-
ción, ganan una multitud de 
indulgencias. 
Ese día celebrará la mi.a 
de comunión general y h f á 
la Beserva el Excmo. Señor 
Obispo,, que dará aí final la 
Bendición Papal. 
H o j a s 
m r t c e 
i c q / . 
Academia de Corte v Confección 
Directora: ANGELITA RODRIGUEZ, r» y 2.» Enseñanza. Se 
conceden títulos, se hacen patrones ? medida, Luca© de 
Tuy, 2. 2,° izquierda, 
M cerré o nos trae hoy el so 
bre conteniendo cuatro folle-
tos, dos del mes de Octubre, y 
dos correspondientes al actual 
de ía simpática publicación 
"Hojas Divulgadoras" del Mi-
nisterio de Agricultura, edita-
das por 1a Sección de Publica-
dones, Prensa y Propaganda 
del mismo, y que tantas veces 
hemos citado con elogio en es-
tas columnas, más que por ala 
bar la publicación por que se 
lea, que w?to sería su mayor 
elogio. 
El Ministerio, repetimos 
hoy? las envía gratis ¿Por qué 
no pedirlas?... ¿Por qué no 
leerlas?... ¿Y por qué no con-
servarlas para repasar y co-
mentar sus enseñanzas en es-
tas largas veladas de invier-
no 
Aun admiticlo el reparo de 
algunos labrnWes de que cier 
tos señores hablan 6 escriben 
con prlabras que no entien-
den, esto no es causa de que, 
en general, no puedan com-
prender todos la mayoría de 
lo que se dice, Y lo que no MJ 
sena con consultarlo al veteri-
nario, por eíemplo, al médico, 
al cura, al maestro, etc. puede 
resolverse. 
Que en esto como en otras 
muchas cesas, la hnena volun-
tarl allana lo?; obstácnlcs. 
Una Mstima, pues, oue no 
sean más leídas estas hojas. 
En las cuales encontramoís. 
artículos muy interesantes, oo 
mo el eme ya comentamos, hace 
ñocos días, del dirp̂ +or de la 
Estación Pecuaria. Regional de 
Leó-n Sr. Ballesteros, .sobre,es-
terilidad v aliméntación; qtrV 
del $T.,'Sánchez Fneáo sobre 
empleó de abonos; "Las indit"5 
trias lácteas", ¿ 
Dueñas^ el maestro L ^ 
industrias. qlle t}e ue 
mo, un folleto m ^ { L ! f ^ -
sobre ellas. ^ q u / p S » 
Di 
obra "f t % 
Rurales" hemos hablar^8 
c i e n t e n j e n t e ; ^ ! ^ ^ yo del lino para^^H ^ J : 
ingeniero Sr. Liró Orti, 
"Oportunidad del e « o de 
las sustituciones alimenticia 
en ganadería", por el Sr VfZ 
rastrillo y %a bonifícaS 
de las praderas naturales" 
ñor D. TAIÍS Femáiíct^ ga|ĉ j 
do. 
TTn bonito artículo soVe 
ntiles "Detalles campem", 
fVl Sr. Jfmini, y otro sobre el 
"desnunte" en las plantado-
nos dp tnhaco. que ya van ex. 
tendiéndose por tierras leone-
sas completan lo que nê  deja 
sobre la mesa de redacción es» 
te sobre, cuya lectura, como se 
ve ñor sólo el título p̂ eslns 
frabaios ^ería de utilidad a 
los agricultores leoneses. 
?.Por qué no leer? 
la nelícnla primante de a,y?ac;6ií 




Avenid-» d»») General Saninrio, 
núm. 16 2 * iranierda f Al lado 
del Cine AvenidaV-Con^ 
Hora» de 10 a 1 ' de 4 a o-
se a dicha Sección, « n a -
ción del sexo,'en el ^ • .tln' 
to, en los conejos", por^f11-
tre cunicultor Sr A r . i M ^ -
tín. de cuya.o ra « O l f ? ? ' 
TRAPERIA ' Carretera Astu-
•ias, uúm. 6. Se compra toda 
ciase de trapos, papel y huesos 
y se Venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri 
lio. 
OÜLTÜEA general. Prepara-
ción, Ingreso Bachillerato. 
Academia Franco. 
MOTORES. Bobinajes en gene 
ral. ElectrO-Medíeina, Electri-
cidad del Automóvil, Ordás, 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
1467 
MARUJA .profesora de corte 
y r mfcesión. Se conceden ti-
tileos Patrones a medida. Se 
cortan v prueban trajes. Pa-
cí n Mal 9, Ehtlo.' 
SE VENDE Balilia y Oppel. 
Rep Argentina, núm. 10 ó te-
it''í í.rro 1455. 
SE VENDE toda clase de apa-
ratos peluquería, semi-nuevos. 
Informes: Juan Madrazo, 8. 
CORNEZUELO centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez),-León: 
TURISMO .Citroen semi-nue. 
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
SE VENDE camión Chevrolet 
palier flotante, bien calzado. 
Weimesi G&rage Chevrolet» • 
F S VENDE cisco vegetal in-
mejora ble para brasero a 7 pe 
setas saco grande. Finca, Vaí-
derodezmo-Carretera. Lugán. 
SE VENDE un motor eléctri-
co trifásico 5 caballos,̂  220 a 
380 voltios 50 períodos 1.450 
revoluciones, con interruptor' 
automático, nuevos completa-
mente, por 4.&00 pesetas, en 
Villamañán., Ibarrondo. 
SEÑORA sola cede gabinete, 
sitio céntrico y soleado. Infor-
mes esta Administración. 
SE TRASPASA el mejor negó 
ció de León, Informes: Unión 
Mercantil. Legión VII, 2. León 
FARMACIA en venta o arreu 
damiento se desea fuera p den 
tro de la provincia. Ofertas 
con condiciones a D. C. Salva-
dores. Carretera de Mansilla, 
n.0 70, Puente Castro (León). 
CHIRIMOYAS ,riqñísima fru-
ta tropical. Plátanos manza-
nos. Mandarinas.'Naranjas ri-
quísimas. Uvas y demás frutas 
recibidas diariamente. "La Cu 
baña". Teléfono 1837. 
QUIEN le interese comprar y 
cortar la madera fie un soto d*e 
castaño bravo con vigas, pos-
tes y más madera de construc-
ción, puede tratar con Juan 
José Arias, Maestro en San 
jlusto i k i a Xsea .LMQHsal*. 
VENDO Citroen 5 caballos re-
formado. Informes: Garagr 
Manzano. Santa Nonia. 
PARTIDA madera seca en ta 
blón de 4 y de 8, se vende. Pa-
ra tratar: Raimundo Fernán-
dez. S. Andrés del Eabanedo. 
TRASPASO frutería bien ins-
talada, buen sitio, por no po-
derla atender. Informes: Ave-
nida Roma, B. San Miguel. 
VENDO casquen 3,850 pesetas 
en la carretera del Hospital, 
núm. 29. 
AVICULTORES dispongo de 
gran existencia de harina de 
pescado, hueso y conehilla de 
ostra molida y en grano. Alma 
cenes Fidel Benavides. Miguel 
Isear, núm. 2. Teléfono 2690. 
Valladolid. 
PROFESOR particular, cultu-
ra general, Bachillerato, Opo-
siciones. Alumnos limitados. 
Pa(}re Isla, núm. 61, Pral. 
León. 
SE COMPRA báscula para al-
macén hasta 500 kilos. Infor-
mes: Agencia'MERQ. 
SE VENDE carro enganchado 
eemi-nuevo. Para tratar : Vi-
cente Marcos. Trobajo del l a -
mino. (León). 
HARINAS: de pescado, de 
huesos, véndense. Garb^jo. 
León. 
MAESTRA NACIONAL dans 
clases particulares de vrm 
y segunda enseñanza, ABIW-
«íes en esta Administración. ^ 
BONITA colección de P l ^ 
de Salón y adorno. Ua^ ̂  
variados. "La Cubana • 161 
fono 1837. ara 
SACOS, venía y alguiler- P^, 
castañas, patatas, nueces, 
tera/Agencia OomerciaUe^ 
fono 1797 y apartado torr 
78.—León. ^ . ¿áéfi 
SE GRATIFICARA » ^el0 
entregue perro cubiert , 
corto, pintas blancas en(Le/; 
color café, VA0T esV^0 
lleva una cuerda ^ jft 
en el cuello; extravióse ^ ae 
Para entregarle en ^nai 
la Policía Armada.̂  
PERRO negro, V * ™ * - * ^ 
extravióse día 20. ¿ W * * 
Bar &l l devolución: 
MAQUINAS para f^^ ^lie-
fábricas de chocolates f # 
tas. Solicite presupne ^ 
racterísticas de las ^ t^o 
site dmsriéndoec 
165. León. etí^f', 
VENDO un comedor ^ ^ri0a 
to,Un armario ronero ^ 
muebles más, todo ^ 
de usa Pa^,!61"^ Bai» 
on teatro 
con motivo del estreno Calderón de Madrid, hizo 
Je una comedia lírica t i - ayer su 
talada 44S" 
servillano La Compañía titular del 
ayer sn presentación en el 
Sevilla somos Teatro Rosalía de Castro de 
protagonizaba .La Coruña, co . el estreno de 
^ ' ra Imnerio, el públi- \ "La Zapaterita", obteniendo 
un nuevo éxito. 
Es mny probable que esta 
notable formación actúe nue, 
vamente en nuestro Teatro 
Principal a su regreso de Ga-
licia. Mucho lo Celebraría-
mos. 
x x x 
En virtud de una disposición 
del Boletín Oficial del Estado, 
e concederá un préstamo,/que 
odrá ascender hasta» el cuaren-
. per ciento del coste a todo 
productor español de películas 
o aue llenaba por 
«lê o el coliseo, indignado 
inte indignidad que sus 
íios veían, hubo de pedir 
hasta la cabeza del autor 
"üterarío". Es indudable 
flue el teatro lleva un buen 
Samiito, uniendo también 
¡n cuenta lo de "Severino 
fué al Casino", última ca-
tástrofe seleccionada p 
el gran actor Rafael L 
pez Somoza. 
En el Eslava de Madrid. continúa actuando la Com-i cuyo guión haya sido aprobado 
S í a de Casimiró Ortas y por «1 Sindicato Nacional del 
Aurora García Alonso. La. Espectáculo, 
comedia de Ramón Peña y Durante el mes de junio se 
Lópes Monis lleva más de concederán todos premios a las 
130 representaciones, i Un ; mejores películas de producción 
éxito fantástico!... .Jnacional de 4 0 0 . 0 0 0 pesetas y 
"Sn mi casa mando yo_ !cuatro prémios de 250 .000 pe 
Peña, ha contraído matrimo-
nio con el popular matador de 
toros, Pepe Bienvenida. 
Se asegura que Pastora no vol 
verá a pisar las "tablas" ni la 
posar ante la cámara. 
XXX 
El próximo día 24 reaparece 
tá en nuestro Téatró Principal 
la excelente Compañía de Co-




la película gigante de aviación 
HOY EN; CINE AVENIDA 
í í ^ l L a s e l e c c i Ó T ? a é r e a a l e m a n a 
v e n c e a i A t ¿ é t i c o A v i a d o ¡ i 
p o r 3 - 2 
Madrid, 21—Esta tarde se 
ha ceíebrado en ©1 campo de 
Vailecas, ante gran concurren 
cia de público el partido amis 
toso entre la selección aérea 
del Ejército del Reieh y el 
equipo madrieño Atlétieo Avia 
ción. Los beneficios de este 
partido han sidn destinados 
colegio d-p Nuestra Señora 
de Loreto, dond» se encuen-
tran acogidos UÍÍ , huérfanos 
detl Arma de Aviación. 
' El' campo se encontraba 
adornado con banderas y ga-
llardetes de Alemana y Espa-
Olí ' 
es^0íra ffnríif0?^ r n l J 1 setas para la película, de largo público leones. La Compa- ; v cuatro - — ^ fiía de su aütor nos la ofre- i ? , 1 ^ : y cuai 
u r g o s 
y nuestra modesta crítica, 
fué confirmada por los pe-
riódicos madrileños. 
Entre otras, nosotros, de-
clamos... "Calificamos a la 
obra "En mi casa mando 
yo", en el sentido artístico, 
literario y teatral como la 
más absoluta negación del 
buer gustó de la escena y 
premios áe 
ció en el Teatro 'principa'lifS-o/o pesetas para l ^ pelícu-
el 10 de Noviembre de 1939; las de complemento. 
1 El Sindicato. Nacional del Es 
pectáculo abrirá un concurso de 
i guiones, cuyo plazo de presen-
¡ ración expira el 31 de diciem-
bre de 1941. Los premios a 
conceder serán cinco de 50 .000 
pesetas cada uno. También el 
Sindicato, Nacional del Espec-
i táculo establecerá diez 'becas pa 
del arte; teatro refrito, sin!ra perfecionamiesto de técnica 
sustancia, plagado de des-icmematografica en cada una de 
conocimientosv psicológicos y lias, siguientes especialidades: 
morales"... | Selecciones, operaciones, la-bo-
Pero lo cierto es que "Enlntorio, montaje,, sonido, ma-
ml casa mando yo" contimia lqUiiiáje efectos especiales pelí el tan déseado como esíimabí 
T J % r ? ^ T f L ^ culturales, noticiarios y l^ imo t n^ fo 
Pero r e c o r d é ^ producción.,! ^ Mejorado el enemigo bur^a 
Sevmf somos asl^v de í x x x ; lés de cuaüdo su presentación 
verino ?S «i Pocf^J'" í T . \ y ' en León, suponemos que no ha 
S o no mande l l amo' • E1nJura-d<5 T •eI ^ t r o h\ f de ser táre^fáeil Ik de canse, 
de la casa bremos a ver iS rlc? EspaJ110,1 d€Sipo para el, ir en Laserna los dos puT1. 
que oi5 en la ̂ e l vecino exám!n d' IaA 128 obr5s i tos en litigio. Pero imagínáo-
"El próximo domingo se dê -
plaxará a Burgos nuestro titu-
lar y a Ponferrada ei C. P. Za 
mora. 
Partido de decisiva impor-
tancia el de los leoneses, pues 
de su resultado depende el se-
guir manteniéndose con aspira 
cienes para el primer puesto 
del Torneóles de esperar qm1 
pongan los muehaelios cultura 
listas todo su entusiasmo y vo 
luntad ñor emular el. "gesto" 
de nuestros más directos riva-
les, consiguiendo, dentro cié la 




















l a limpieza pública se im- untadas al Concurso, dotado ; (|onos que esos refUerzos eon&e 
Pone, aún en las casas one c°n. Poetas, ha ^sue'to gnidos posteriormente a sn ac-
habiten gentes limpias. ¡Ay dmdjr el premio en trerde 500 tuación en ésta no sean tan ea 
don Casimiro Ortas!... aludiéndolos a las z^zuUas tegóricos como para aumentar 
x x x i Tnma Luz de Es^na y excesivamente fa valía de S11 
"Escuadrilla", la gran Un drama en el X V I I . conjunto-prueba de ello la 
producción nacional diri- • Las plicas que contienen los j tJ • DFalentin,a Blirrt 
gite por Antonio Román,, nombra de las tres obras pre- ^ t 0 " a f r i ^ 
el más joven de nuestros miadas, se abrirán anté el públi ^ ¡ 7 a V ^ T ^ : trlunfo 
directores cinematográfi- co en la función que el día 23 i galés en Zamfa' q^epmos ha 
eos. fué estrenada ayer en "del corriente se celebrará en el; R.Ê OS-,CATG0 DE Q?E .SLGI;,E SXIB-
el Cine Mari, con el aplau- Teatro Alcázar. 1 sistiendo la superioridad leonc 
so unánime de un público i sa demostrada en el encuentro 
Que llenaba por completo x x x ' aquí celebrado; superioridad 
muestra elegante sala. i E-a excelente actriz de la csce aue hoy estimanW más acen-
X X X na y de la pantalla. Pastora 
^ V A I D E S P I M O 
J E R E Z 
, DEPOSITARIO " LEON . , 
HÍJO.de MIGUEL de PAZ • 
^ Agencia E E Y E R O 
3 ». Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de w 
^b, • áe asuntos propios del ramo. Clames pasivas; Repre, 
^ctó*?68' Estancias. Certif cades penales y Planos; U 
^ de Caza. Pesca y Montes, etc., etc. 
^ H ^ S O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
( w , C A S A P 1 U E T O 
^aiSERlA. PERFUMERIA ARTICULOS PAR.\ REGAi> 
San Marcelo, número 10 
PISTONES " B O S l G O , , 
tu 3 da si tenemos en cuenta . 
mediana actuación culturalis-
ta de aquel día. 
Pues si existe esa superiori-
dad; si el equipo leonés, sob.-e 
el papel y sobre el terreno, 
ayentajá en juego al de la 
Gimnástica Burgalesa, no sólo 
es que puede, sino que debe lie 
| varse la victoria. 
Puede haber un alegato w 
I contra que es el campo, el am-
j biente, Pero si como buenos 
| doctores lo elemental para sa-
! m r a un enfermo es conoci'r 
| primeramente la enfermedad 
| y la cansa de las dolencias pa-
i ra con arreglo a ellas aplicar 
el adecuado remedio y aq-ií 
I estamos impuestos de que Ta 
! en^rmedad de éste caso no es-
triba ni más ni menos míe 
la merm t̂ de potencinlirh'i 
J. O. B. P. F. C. P. 
Para D I E S E L , G A ^ ¿ * * A G A S O G E N O S . 
Agente e^^^vo; GARAGE IBAK 

















que sufren lodob, o casi todos, 
los equipos al desarrollar su 
juego ante un público extra-
ño, frente a otro equipo ampa-
rado por el calor de sus segui-
dores, ya tenemos, con el co-
nocimiento de la causa, la mi-
tad del camino recorrido. Y 
ahora a aplicar el remedio. Y 
el remedio no es otro que el 
.sobréponerse con entereza de 
ánimo, con voluntad- decidida, 
a esos agentes extraños; ha-
cernos idea de que estamos en 
casa propia y.jugar^ jugar ío 
mejor que se sepa y que se pue 
da. Y después que se , apunte 
el triunfo aquel que baya he-
cho mayores méritos para con-
seguirlo. 
Y así, consecuentes al crite-
rio expuesto de que los leone-
ses son superiorse en juego n 
Jos burgaleses, actúan aquéllos 
imbuidos de esta moral, no 
hay por qué mirar con recelo 
el resultado que pueda depa-
rarnos Laserna. 
Ahora sí; deseañdo el triu 
fo leonés con la natural ape' 
teneia que el actual momento, 
exige, con nuestra satisfac-
ción por la consecución de una 
victoria clara, limpia, sin má-
cula alguna que pueda entur-
biar su pureza, también dare-
mos nuestra conformidad ante 
una derrota en la que los leo-
neses supieran dejar ante ia 
afición futbolística burgalesa, 
con un excelente sabor de bo-
ca por las primor/)sidades de 
un. juego de verdadera cali-
dad, el pabellón de la caracte-
rística y rancia solera leonera 
de deportividad y corrección 
—de la que ellos mismos fue-
ron aquí testigos-desperando 
que esa nuestra bandería se j 
vea on todo momento poms-
pondida por la rpconocida ca- \ 
ballerosídad e hidalguía de los 
burgaleses. 
x x x -
Con la rectificación del're-
sultado del partido de Zamo-
ra, sufre una pequeña modifi 
acción la tabla de puntuación, 







ña. Antes de dar comiemo- eí 
encuentro, una banda de pat| 
sica interpretó los himnos nfl( 
cionales y del Movimiento dé 
ambos países, escuchados braf 
zo en aHo por 3¡a multitud. 
En la primera parte deJ erí-í 
cuentro, la selección atemanaj 
hizo gala de su juego cientM 
fleo y de conjunto. En esiaj 
parte, los alemanes marca rofl( 
tres tantos y el Atlétieo Avia-i 
ción uno, por mediación a i 
Campos. Dominó más el equn 
po español, perq su guarda-* 
meta se mostró inseguro. 
Después del descanso, el dd 
minio fué absoluto por e¿ coa 
junto madrileño, reaiMzandoi 
una gran labor el guardametai 
alemán. En esta parte Campo a 
voCyió a marear otro taníq 
en favor del Abético Aviación, 
El partido terminó con la vid 
toria de los alemans por treá 
tantos a dos, siendo despedíH 
dos los jugadores con una 
gran ovación. 
Por ©i conjunto vencedofl 
destacaron su guárdamela 33 
los dos extremos y por el 
AUético Aviación brilló la M 
bor de Martín, Germán y Ma-í 
rín. 
Ají partido asistieron *os mi 
nistros del Aire, GobernaciónJ 
Agricultura « Industria y Co-4 
mercio y subsecretarios del 
Ejército, Aire, gobernadoresf 
militar y civil, director gene-̂  
TI de Seguridad y diversas r̂ í 
presegtaoiones dip|BomátioaA 
alemanas.—Cifra. 
PEONES CAMINEROS It 
PORREROS 
MINISTERIO 
Si le interesa una de las vé* 
feridas plazas. Solicite infor» 
mes: Agencia de Negocios 
Soto. 
Santa Nonia. León. 
C a m p e o n a t o 
d e B a l o m p i é d e l 
F r e n t e d e l u v e n t u d e 
Mañana domingo será la .#4 
gunda jornada de este impos 
tan le torneo. 
Los partidos darán comien 
zo a las once en punto, cele-
brándose cinco. 
El entusiasmo que ha des-* 
pertado este campeonato e» 
grandísimo, habiendo mucho* 
ya que opinan que será uno 
o el otro el campeón que lle-
ve ei "Diploma Frente de Ju-i 
ventudes". 
5 0 0 P l a z a s 
en el Cuerpo de POR-
TEROS Ministerios Ci 
viles. Sueldo 4.000 pe* 
setas. 
Para informes y do» 
cumentación, diríjase 
a esta Agencia. 
No se envían infor-
mes por correo si no se 
reciben 3,50 pesetas 
a u t l M C I A 
i A 
p a r a 
g u i n a 
a D i v i s i ó n A 
lX»íATrV06 KEK3IKEDOS EN 
E L GOBIERNO d W L 
•ia<a?aMei áé las Matas, 1&5 
pesetas; don Tomás Escri-
bano, 2; Lauxeirttno Marcos, 
Delegado Sindical Local 
ÚB Valdevimtoe, 45; Expor-
tadora Bañezana, 5.000; Ra-
fael Magdaleno, 50; Linera de 
Orbigo Veguellina, 50; Viejo 
y Gallardo, 10; Alumnos del 
5.° año Veterinaria de un 
les&¥ai« 134; Alumnos del 
quinto año de Veterinaria, 
69; Josef a Pintado, 5; Per-j 
^ ^ J f fe Jtíatura de Mi- | Córdoba, 21.—El plazo de 
^ I F ^ J ^ ^ ^ Í iadmistón de donativos para 
estos trabajos, todas las je-
rarquías, incluso la delega-
da nacional de la Sección 
femenina. Se han distribui-
do en cuatro turnos -entre 
todas las afiliadas de la ca-
pital—Cifra. 
X X X 
Madrid, 2L—A 91.000 pe-
setas asciende lo recauda-
do hasta el día para el águi 
naldo de la División Azul, 
sin contar los donativos que 
se han recitado en especies. 
—Cifra. 
X X X 
T u e r t e p r e s i ó n a l e m a n a 
e n d i r e c c i ó n a V o l o k o l a m s h , 
T u l a y R o s t o v 
poH 
Londres, 21.--Las fuerzas alemanas presionan fuer-
temente en dirección a VoIokoIam.sk, Tula y Rostov, se-
gún las últimas informaciones recibidas en el frente 
orlen taL—EFE. 
fiasgo ejemplar de las n iñas de 
Camponaraya 
Por lo que tiene de emoti-
vo, registramos complacidos, 
eii nuestras columnas, e>l sim 
pático rasgo de las niñas de 
la Escuela de Camponaraya, 
que con fecha 19 de los co-
rrientes enviaroa a<l exceden-
tísimo señor Gobernador la 
carta que insertamos a con-
Val^rcel 25; ' Hila. ^ d T l T División 
|io Diez, 25 Antonio A l l e r , ! ^ ha tenido ser am. 
5; Ayuntamiento de los Ba- pliado ante el núinero 
rnos de Luna, 156; Sra. m - gg personas que constante-
da de don José Fernández mente acuden a entregar 
?eveTsa.4 25; AyuntamientoiSUS aportaciones.-Cifra. 
de Urdíales del Paramo^ j 
205,65; Ayuntamiento de Ma 
tadeón de los Oteros, 112; 
Ayuntamiento de Palacios 
de la Valduerna, 149; Ayun-
X X X 
Barcelona, 21.—A cerca de 
tamiento de Noceda, "200; j medio millón de pesetas as-
Antonio Herrero García, 15; ciende la suscripción de la 
Delegación Sindical Local de • Sección Fmenina para el 
Garrafe, 30; Idem de Vega | Aguinaldo de la División 
de Espinareda, 50; Bernardo ' Azul.—Cifra. 
Rodríguez, 50; Delegación I __ 
Stoücal Local de Matanza, \ 
5; Agápito Fernández de 
Celis, 50; Hermanas Cubría, 
15; Cámara Oñóial Agrícola, 
250; Isidoro Aguado Smo-
Mnáki, 50; Francisco 0del Rio 
Alonso* 50. 
Camponaraya 19-Xt-941. 
Exorno. Sr. Gcbernadop Civil 
León 
Excmo. Sr.: Después de sa-
ludarle atentamente la Profe-
sora y niñas de esta Escuela» 
le oormmico que con esta fe-
cha enviamos a V E. veinti-
cinco pesetas, para que sean 
remitidas como aguinaldo a 
Don Carlos Pinilla, voluntarlo 
de la División Azul. 
La cantidad es pequeña y 
materialmente no significa na 
da, pero está hecha a base de 
sacrificios por parte de las ni-
ñas, que hornos sabido aho-
rrar los céntimos que cada 
domingo nos d* ban nuestros 
papás. 
Con un saludo nacional-
sindicalista, me despido de 
V. E. en nombre de nuestra 
Profesora y compañeras de 
dase. 
Sara Fernández" 
El Excmo. Sr. Gobernador 
Civil •y Jefe Provincial, cama-
rada "Narciso Perales Herre-
ro, ha dispuesto que con. el 
importe d-el donativo se ad-
quiera un obsequio que será 
remitido inmediatamente a-
mmarada Carlos Pinilla, vo-
luntario en nuestra División 
Azul. 
H o m e n a j e d e C a s t e l l ó n a l M i n i s t r o d e 
A s u n t o s E x t e r i o r e s 
EN m SECCION PESmiDIA | (Viene de U página primera) 
$01,20; Idem Gastrotierra, 
28,15; Antonio Rodríguez, 
1,85; Ayuntamiento de San-
y en lugar de defenderle le 
escarnecían, tuvo que sa'ir a 
los pueblos y a las calles de 
España para defender la me-
moria de su padre, el gene-
ral Primo de Rivera. Desde 
entonces, hasta los 33 años, 
en que murió, tuvo la lucha 
más Intensa, más difíci!, más 
_ An . „ ' cu amor y en el dolor de 
"Villamañán, 42; ^mnta- España. Hizo alusión a to-
maento de Carracedelo, - a ia plebeyez intelectual y 
morrJ de las gentes de los 
ayuntamientos republicanos, 
, que dirigieron la vida de es-
& Í ^ S U Í S \ i? la ' 11.0, I ciudad, convocando unos 
ttieiio, 223̂ 0; vaiaesamano,. comicios que eran un pudrí- luminosa y más ambiciosa de 
45; San Miguel 118; Pa- j dero del que luego salían no- ' 
lacios del Sü ^10,15; Tore- llamados soberanos, 
o©, 198; Sahagún, 638; L a - | ̂  tenían facultades para 
l E ^ v R ^ f e 140;,«,?ocnferra" • discutirlo tod , los destinos, 
í¿406'Í0-;w^ Viil?íran.ca' \Ia oniáad y la misma subsis-
I F ^ L Fabric^ Mosaicos ¡ tcncia de España. Afirmó 
de Trabanco y Lavilla, 50; qae aquel conocimiento an-
Sm. Viuda de Solsona, un tieipado de cosas y de per-
chaleco, un pasamontañas, I son as, depurado por el es-
3 pajes de calcetines y unltudio, la reflexióny el tra-
gar de guantes; Empresa cte|fcajo, le fué útil para los 
Teatros de León, 500. años de lucha en la Bniver-
^ R^audado enc el Gtó^r- sMad de Madrid, cuando és-
^T^K117:^3'50^ , 1**, en lugar á i ' continuar 
Id. Delegación Femeniaa ^ ffiori04 tradipinn ñ T ^ 
de Falange, 35.790,80. de AIc^j! de He^es 
Total. 153.034,30 pesetas. fu„da?á el ^ ? d e ^ ^ 
ros,. se había convertido en 
trinchera roja, tomada ín-
tegramente con las armas 
peores por los enemigos de 
España, por los secuaces de 
Se ordena a todos los ]Lenin' ^ s^vían su plan 
Alcaldes de los Ayunta- y%su propósito de manchar 
nientos de la provincia, i csta tierra nuestra, cabeza i voz frente a toda enanez, 
ipie aún no lo hubieran ide Europa, tierra de santos, i fi*ente al sentido de oonfor-
hecho, el urgente envío de ;Para instalar en el' \ el se- midad con una vida decaden 
los donativos recogidos en^11"0 estado comunista del 
sus respectivos términos j continente, 
municipales, para el Aguí-! Después de invocar los 
naldo a la División Azul. \ nombres de sus hermanos y 
I camáradas caídos, dijo lo 
EN E L RESTO DE ESPAÑA j sigiiientr: 
^ , - "Hoy hace cinco año-s que 
por defender el Imperio cris 
NOTA DEL GOBIERNO 
S r a T " 
nuestros días. De él podemos 
decir algo de lo que él mismo 
dijo de su padre en ia brillan-
te defensa que hiciera de uno 
de sus ministros, que los que 
más le conocieron, o al me-
nos los que mejor pudieron y 
debieron conocerle, los que 
debieron saber de su entendi-
miento del presente y del fu-
turo de España, del fuego de 
su corazón, de su intransi-
gencia con tofíí? falso conven-
cionalismo, con la rutina y la 
comodidad, no le amaron o le 
escucharon s4 principio sin 
entenderle, pero bien pronto 
supo ganarse a los grupos 
mejorés do ía Juventud es-
pañola, que entendieron su 
gran Idea de España, exigen-
te, difícil y ambiciosa. Estos 
le amaron y adoraron como a 
un príncipe. El levantó su 
Madrid, 21.—Ha comen- j tiano, fué segada, en el patio 
do la labor de empaque- de la prisión de fl'icante, la 
íado del aguinaldo con de?- yids mas preciosa de la his- S!9 < ' ron al Sr. Mimatro de Asuntos 
tino a los Voluntarlos de la w l a , el elegido del amor y¡ Rio tenemos que rocordaHe; ]gixt€ri,ores una clamorosa y 
División Azul. ! d8 ,a muerte, como ha dicha | en meirs formas rltuarias. Ai ¡ 1firo.„ ovarMn cantándosp a 
r e a r a d a s de la delega-' un escritor de la Falange. Jo- recordarle, tenemos que re- 1 ^ - ÍS, iS 
clón S o n l l de la Sección sé Antonio Primo de Rivera cordar todas las. r«ones p.c- conUnuaciou el "O^i al Sol' 
^menina y de todos los dls estuvo silencioso hasta los ¡fundas de su lucha, de su p r J Y dándose Inŝ  voces al fmü 
fritos madrileños trabajan treinta años. Entonces, ante; dlcaoión, a ia que ofreció su por e U a w ^ ^ a Serrano 
l í a y noche para este obje- le Ingratitud de tantos espa- j vida, tan hermosa como to- ñsr, que r»««>n entusiástica 
te y fláelda, frente al mal gus 
to por una política zafia y vul 
gar, chata y mezquina, y con 
inteligente ambición de la 
gran tarea, quiso arrebatar el 
destino de España a aquellf»* 
manos en las que se pulveri-
zaran y se hicieran añicos 'as 
glorías de un gran pueblo •>ue| lón, puestos en pie, contesta 
S t í f r?/5Sst,do ^ «"oc* de !cs; ron unánimemente, y tributa 
tividad, que cayeron o se si-
tuaron en el campo de batalla 
cuando Franco llamó a las ar 
mas. Y los que otra cosa qui-
sieran sobre su misión, sin 
horizontes, sin autenticidad, 
con ruines y sucias habilida-
des que nos repugnan, qui-
sieran instaurar la mediocri-
dad, como norma y ley fun-
damental, traicionarían aquel 
gran propósito inicial y la ra-
zón de la muerte... (grandes 
aplausos interrumpen las pa-
labras del señor Serrano Su-
ñer). Las losas imperiales de 
ia tumba escumlense se es-
tremecerían de ira... (nueva-
mente es Interrumpido por 
las aclamaciones). 
España, en parte todavía en c+cri* Rindtl" La poblacio1 
ruinas y' escombros, con las ^ S f d f L s regles ^ 
dificultades tremendas de la C1V11 ae ^ -
guerra mundial, ha recibido, 
sin embargo, de los que Ra-
yeron, un inmenso capital 
moral que no podemos dila-
pidar sin traicionar su es-
fuerzo. El recuerdo de José 
Antonio y el de todos los caí-
dos, ha de ssr renovación de 
nuestra forma de servir el 
propósito ambicioso por el 
que cayeran, para entrar otra 
vez por las rutas de la gran 
tarea y para servir en la uni-
versalidad de destinos de Es-
paña». * \ 
Terminó recordando las pa-
labras de José Antonio ante la 
tumba de Matías Montero y 
dio los gritos de ¡ Arriba Es-
paña! ¡Viva Franco!, que to-
dos los congregados en di sa-
TÜACION m Mos^ | 
Berlín, 21.—La p., V 
de Moscí; es catastS*01 
juzgar de las a 
hechas por todos inrion^ „ 
huyendo de ia Unión e qi,i. ̂  1 
tica, hai. llegado a l.Sovié'---
neas alemanas. Las riiSi H ^ 
clones C los ev9ritrecIarsH í 
can también que % s i X i ^ r l 
cú está llenóle6 n, 
construidas con ff l '10^^^ 
y de grandes S e r o ^ d ? 1 ^ ^ 
roja, en las que iimtn ^ 
gantescos r trato^0 a s t ^ 
Un figuran las últimas 
vertencias fatalistas v n 
órdenes de resistir "hâ o s nf 
úmma gota de s a g ^ f e 
ÑAS ATACAN EN V0 altac 
LOKOLAMSK VU" (baste 
Estokolmo, 21.-Ocho divi IS 
sienes alemanas atacan fenU est 
el sector de Volokolamsk, seLa í 
gun anuncian las últimas iruraba 
formaciones oficiales trance' cir 
ñutidas por la radio soviétif Nos 
ca, sobre la .situación en eki de 
frente de Moscú. íécnic; 
En otros sectores, los aletíe los 
manes han ocupado varici Dei 
pueblos y las fuerzas boldibradc 
viques se repliegan hacia (esto. 
e:te y norte. Los combatí] La 
intensos se desarrollan . etegeí; 
\c región septentrional, domlanía 
de las "Panzardivisionen^tán 
presionan en dirección siglos, 




Berlín, 21.-19 aviones has En 
perdido en total los sovietpia. 
durante la ornada del 20 di. 
noviembre. Ocho de estos 
aparatos.-fueron dernbaücs|i 
c i combates aéreos, dos pon 
la DCA y los nueve restan̂  
tes destruidos en el sueio.̂  
STALIN DA OSf N ^¿¡J, 
FUSILAR A LOS ^ 1 «Mi 
SIONERCS ALEMAN^ 
Estocolmo, 21.-Stalin ^ 
ordenado a las tropas sov e 
ticac que maten a todos . 
alemanes que caigan pr^ 
ñeros, según J ^ í S ? 
del periódico, 
ocupa' 
civil uc i<*o gX" 
mán.—EFE. 
L a e s p o s a ^ 
visita la Exp«Kfn *** 
N a c i o n a l de 
A r t e s 
Madrid, 2 1 . - - ; ^ ^ D, 
visitó la Exposición o po - ^ 







de su hija C a r m - ^ y ^ 
ministro ^ Educac^ ^ ^ 
fora de Sal^s^ no&^.W^ 
S n t e del mismo 
JL, TA^n -pa r t e activa en ^Ses ciue debían defenderle 1 dos los ©amaradas d© la caü-.mente contestadas.—CCáfea),'üra^ 
iranw; ^ny ^ MX-I ^ 
La visita ^ é ^ f c ^ ^ . 
da. La espora d ^ ^ ^ 
iué obsequia jioieé-
nífleo ramo ^ ^ 
